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Beratungsstellen und adressverzeichnisImpressum
Der „Beratungs-Wegweiser, Beratungsstellen und Adressverzeichnis“ wird vom studien-service-
Center (ssC) als ergänzendes Angebot zum „Wegweiser für erstsemester“ sowie der Internetseite der 
Goethe-universität herausgegeben und enthält studiengangbezogene Informationen und Kontaktda-
ten. Vertiefende Informationen zu diversitätsunterstützenden Angeboten der zentralen sowie fach-
übergreifenden einrichtungen und der Fachbereiche können in der Broschüre „Diversity kompakt. 
Angebote für studierende in unterschiedlichen Lebens und studiensituationen“ - herausgegeben von 
Di3 - nachgeschlagen werden.





elke Foedisch  
reDAKtIonssCHLuss: 15. Januar 2013 
Hinweis: 
Die Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. rechtliche Ansprüche lassen sich nicht ableiten. 
Für aktuelle Änderungen nach redaktionsschluss beachten sie bitte die Internetseite der Goethe-uni-
versität und das Vorlesungsverzeichnis für das sose 2013.3
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einige Institute sowie teile der Zentralverwaltung werden im Frühjahr 2013 auf den Campus West-
end umziehen. Das betrifft v.a. die Fachbereiche 3, 4 und 5. Leider standen bei redaktionsschluss 
noch nicht alle termine und neuen Adressen/telefonnummern fest. Bitte informieren sie sich daher 
zu semesterbeginn auf den Webseiten der Fachbereiche über den aktuellen stand.4
stuDIen-serVICe-Center (ssC)
Das Studien-Service-Center ist die zentrale service- und Beratungsstelle der Goethe-universität für
Ihre Fragen und Anliegen rund ums studium. Die service-points sowie die telefonhotline stehen für
erstauskünfte zur Verfügung. Weiterführende Anliegen werden von den mitarbeiterinnen und mitar-
beitern der Abteilungen studierendensekretariat und Zentrale studienberatung geklärt.
Hotline
Haben Sie Fragen an die Studienberatung, das Studierendensekretariat oder das International Office?
Die Hotline des studien-service-Centers ist die kürzeste Verbindung zu allen Ansprechpartnern rund
ums studium. Hier erhalten sie erste Auskünfte zu allen Vorgängen aus der studierendenverwaltung
sowie den sprechstunden der Zentralen studienberatung.
sprechzeiten:




Der studien-service-point ist eine Anlaufstelle für alle, die den persönlichen Kontakt bevorzugen.
Hier erhalten sie erstinformationen aus dem Bereich der Zentralen studienberatung sowie alle An-
träge aus der studierendenverwaltung. sie möchten Ihre Goethe-Card abholen oder wissen, wo Ihre
nächste Veranstaltung stattfindet? Ebenfalls kein Problem. Schauen Sie einfach vorbei!
Campus Westend:
mo-Fr 9-17 uhr
erdgeschoss, Gebäude psychologie, erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften (peG), 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am main 
Studierendensekretariat
Alle zentralen Verwaltungsvorgänge von der einschreibung bis zur exmatrikulation werden im stu-
dierendensekretariat bearbeitet. Sie finden das Studierendensekretariat im Erdgeschoss des Sozialzen-
trums / neue mensa, Bockenheimer Landstraße 133. 
Ab ca. mai 2013 im 1. oG, Gebäude psychologie, erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften (peG), 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am main.
sprechzeiten:
mo & mi 14-17 uhr





postfach 11 19 32
60054 Frankfurt5
Zentrale Studienberatung (ZSB)
Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Zentralen studienberatung bieten individuelle Beratungsge-
spräche zu folgenden themen:
•  Inhaltliche Auskünfte zu den studiengängen der Goethe-universität (Aufbau, Ablauf, schwer-
punkte, Anschlussmöglichkeiten, mögliche Kombinationen, prüfungen etc.)
•  methodische unterstützung bei der studienwahl, insbesondere bei entscheidungsschwierigkeiten 
oder zu Beginn des studienwahlprozesses
•  unterstützung bei der suche nach alternativen studienmöglichkeiten
•  Informationen zur Bewerbung (mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung)
•  Informationen zum Fach- oder ortswechsel
•  Studieren mit Kind oder Pflegeaufgaben
•  Vereinbarkeit von studium und nebentätigkeiten
•  studieren mit Behinderung
•  KarriereBeratung für studierende höherer semester
•  Berufsperspektiven
•  prüfungscoaching




Anmeldung am service-point, eG, 
Gebäude psychologie, erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften (peG), 
Grüneburgplatz 1 (u-Bahn u1, u2, u3, u8 bis Holzhausenstraße / uni Campus Westend)
Campus Riedberg
max-von-Laue-str. 1, physikgebäude, Bauteil 2, eG, raum _ _.220
(neben Dekanat u. Fachschaft), mo 14.30-16.30 uhr, Do 9.30-12 uhr
Beratung für Studierende mit Behinderung
Bei Fragen zur Zugänglichkeit der Veranstaltungsräume, Prüfungsmodifikationen, Studienfinanzieru
ng,Kostenträgern, individuellen Hilfsmittelauswahl, Vermittlung von Hilfsdiensten sowie Kontakten
bei der suche nach geeigneten Wohnmöglichkeiten berät Dorothee müller
1.oG, Gebäude psychologie, erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften (peG), Grüneburgplatz 1, 
60629 Frankfurt am main; raum 1.G002; 










Film „studium und Behinderung“
www.uni-frankfurt.de/org/ltg/praes/pr_k/service/ssc/studmitbehinderung/videos/index.html6
Psychotherapeutische Beratung
Die psychotherapeutische Beratungsstelle bietet allen studierenden die möglichkeit, über probleme in 
der persönlichen Entwicklung, über Beziehungs- oder Arbeitsschwierigkeiten, über spezifische psychi-
sche und psychosomatische störungen zu sprechen. 
Nach persönlicher  Anmeldung findet in der Regel innerhalb einiger Wochen ein erstes Gespräch statt, 
in äußerst dringenden Fällen auch innerhalb einer Woche.
 
Die Beratung dient der diagnostischen Klärung sowie der gemeinsamen Überlegung weiterer schrit-
te; gegebenenfalls werden die möglichkeiten psychotherapeutischer Behandlung besprochen. In be-
schränktem umfang können auch kurzfristige Kriseninterventionen an der Beratungsstelle durchge-
führt werden. Die beratende und therapeutische tätigkeit der mitarbeiterinnen erfolgt vorwiegend 








sprech- und Anmeldezeiten des sekretariats:
mo bis Fr     9 bis 11 uhr 
mo bis Do   13 bis 15 uhr
postanschrift:
psychotherapeutische Beratungsstelle für studierende




Bis ostern: Campus Bockenheim, senckenberganlage 31 (Juridicum), 9. oG
Ab sose 2013: Campus Westend, GeW-Gebäude
www.uni-frankfurt.de/international
International Office – Internationale Programme
Informationen und Beratung zum studium im Ausland, zu Auslandsstipendien, Austauschprogram-
men, sprachkursen, praktika und Lehrer(innen)stellen im Ausland sowie Beratung und Betreuung 
internationaler Gast- und Austauschstudierender, stipendiat(inn)en und Gastwissenschaftler/-innen
Beratung zum Auslandsstudium und Auslandspraktikum
tel.: (069) 798-23941, -22307, Fax: 069/798-22194, e-mail: auslandsstudium@uni-frankfurt.de, 
auslandspraktikum@uni-frankfurt.de
Aktuelle sprechzeiten: siehe www2.uni-frankfurt.de/38298490/studyabroad
Betreuung internationaler Wissenschaftler/-innen
tel.: (069) 798-23342, Fax: (069) 798-25081, e-mail: porras@em.uni-frankfurt.de
sprechzeiten: Di 10-12 uhr, mi 13.30-15 uhr (Juridicum, 9. oG, raum 905, ab sose 2013 GeW-
Gebäude) 
Betreuung internationaler Gaststudierender und Stipendiat(inn)en
tel.: (069) 798-25080, Fax: (069) 798-25081, e-mail: incoming@uni-frankfurt.de
sprechzeiten: Di u. Do 9-12 uhr (Juridicum, 9. oG, raum 906, ab sose 2013 GeW-Gebäude)
International Office – Beratung, Betreuung und Bewertung
Beratung internationaler studieninteressent(inn)en und studierender zum studienangebot und zur 
studienorganisation an der Goethe-universität sowie zu sozialen und aufenthaltsrechtlichen Fragen 
und Abschlussstipendien
tel.: (069) 798-7980, Fax: (069) 798-28101, e-mail: international@uni-frankfurt.de
www2.uni-frankfurt.de/38294581/incomings
Bewerberberatung und allgemeine Sprechstunde für internationale Studienbewerber/-
innen und Studierende
sprechzeiten:
Campus Bockenheim: mo u. mi 14-17 uhr, Di u. Do 9-12 uhr (sozialzentrum, eG, raum 2, ab sose 
2013 GeW-Gebäude)
Beratung zu aufenthaltsrechtlichen und sozialen Fragen, Studienabschluss
sprechzeiten:
Campus Bockenheim: Do 9-12 uhr, in den semesterferien auch mo 14-17 uhr (Juridicum, 9. oG, 
räume 910 u. 911, ab sose 2013 GeW-Gebäude)
Campus Westend (nur in der Vorlesungszeit): mo 14-17 uhr (Hörsaalzentrum, eG, raum 13, ab sose 
2013 GeW-Gebäude)
Beratung zum Master- und Promotionsstudium für internationale Studienbewerber/-
innen und Studierende
sprechzeiten:
Campus Bockenheim: Do 14-17 uhr, in den semesterferien auch mo 14-17 uhr (Juridicum, 9. oG, 
räume 910 u. 913, ab sose 2013 GeW-Gebäude)
Campus Westend (nur in der Vorlesungszeit): mo 14-17 uhr (Hörsaalzentrum, eG, raum 13, ab sose 
2013 GeW-Gebäude)
Beratung für Studienanfänger: Internationaler Studenten-Treff (IST)
sprechzeiten:




Bockenheimer Landstr. 76, tel.: (069) 798-25240/-25250, Fax: (069) 798-25248,
e-mail: studienkolleg@em.uni-frankfurt.de, sprechstunden des sekretariats: mo-Fr 9.30-12.30 uhr,
siehe auch www.isz.uni-frankfurt.de
Leiter: Dr. mattheus Wollert, sprechstunden nach Vereinbarung, 
e-mail: wollert@em.uni-frankfurt.de
elisabeth Althauser (DsH-Bereich), tel.: (069) 798-25255, sprechstunden n.V.,
e-mail: arbeitsbereich-dsh@uni-frankfurt.de
Dr. Helga Dormann (studienbegleitung), tel.: (069) 798-28744,-23867, sprechstunden mi 13-14 uhr,
e-mail: studienbegleitung@uni-frankfurt.de
Dr. maria Kopp-Kavermann (Fremdsprachen), tel.: (069) 798-23591, -23772 oder -23794, 
Fax: (069) 798-23885, e-mail: sprachenzentrum@uni-frankfurt.de
matthias schramm (Deutschkurse): tel. (069) 798- 25240/25250, Fax: (069) 798-25248
e-mail: deutschkurse@uni-frankfurt.de
Das Internationale studienzentrum der Johann Wolfgang Goethe-universität bereitet ausländische 
studienbewerber mit direktem Hochschulzugang auf die Deutsche sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang (DsH) vor und führt diese prüfung durch (siehe unter A.), bereitet als studienkolleg die 
Bewerber, die die prüfung zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer studienbewerber (Fsp) 
ablegen müssen, auf diese prüfung vor und führt sie durch (siehe unter B.) und bietet ausländi-
schen studenten im Fachstudium studienbegleitende sprachkurse an (siehe unter C.), unterstützt 
und betreut studierende, die parallel zum studium Fremdsprachen erlernen oder fremdsprachliche 
Kenntnisse erweitern und verbessern möchten (siehe unter D.), bietet gebührenpflichtige Kurse in 
Deutsch als Fremdsprache an (siehe unter e).
A. Studienbewerber/innen mit direktem Hochschulzugang:
studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung und direktem Hoch-
schulzugangmüssen vor Aufnahme des Fachstudiums die „Deutsche sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer studienbewerber“ (DsH) ablegen. Zur Vorbereitung auf diese prüfung 
bietet das Internationale Studienzentrum ein – und zweisemestrige gebührenpflichtige Deutschkurse 
auf oberstufenniveau an.
B. Studienbewerber/innen ohne direkten Hochschulzugang:
studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, die vor Beginn des 
Fachstudiums die „prüfung zur Feststellung der Hochschulreife“ (Feststellungsprüfung) ablegen müs-
sen, werden am studienkolleg in zwei semestern auf diese prüfung vorbereitet.
C. Studienbegleitende Kurse am ISZ
Das Internationale studienzentrum bietet immatrikulierten studierenden die möglichkeit, in fachbe-
zogenen und fachübergreifenden sprachkursen ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und studier-
techniken zu erwerben, z.B. Anfertigen von Hausarbeiten und referaten. Darüber hinaus werden 
Workshops zum wissenschaftlichen schreiben sowie individuelle trainings für Aussprache und 
mündliche Vorträge angeboten. studierende, die sich für ein oder zwei semester in einem Austausch-
programm befinden, können speziell für sie eingerichtete Kurse besuchen. Auch für
Gastwissenschaftler und postdocs besteht ein gesondertes Kursangebot. eine Anmeldung zu diesen 
Kursen ist allerdings notwendig. Das jeweilige semesterprogramm kann abgerufen werden unter:
www2.uni-frankfurt.de/44432397/studienbegleitung
D. Fremdsprachen am Sprachenzentrum
Das sprachenzentrum unterstützt und betreut studierende, die parallel zum studium Fremdspra-
chen erlernen oder fremdsprachliche Kenntnisse erweitern und verbessern möchten. Verschiedene 
möglichkeiten stehen hierfür zur Verfügung: die sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene ver-
schiedener niveaus, das sprachlabor als multimediales selbstlernzentrum, die online-sprachschule 
Campus Language training (CLt), der private sprachaustausch im tandem, für den wir die Vermitt-
lung anbieten.
WeItere AnLAuFsteLLen FÜr AusL. stuDIerenDe9
E. Deutschkurse
Das Internationale Studienzentrum bietet gebührenpflichtige Intensivkurse Deutsch als Fremdspra-
che an. Die aktuellen Termine finden Sie im Terminkalender des ISZ. Um diese Kurse zu besuchen, 
müssen sie eine studienberechtigung an der Goethe-universität haben. Hinweise zum Bewerbungs-
verfahren erhalten Sie auf den Seiten des International Office.
Evangelischer Regionalverband Frankfurt am Main
Evangelisches Zentrum für Beratung und Therapie am Weißen Stein
60431 Frankfurt am main, eschersheimer Landstr. 567
e-mail: beratungszentrum@frankfurt-evangelisch.de
- sozialberatung für migranten und Flüchtlinge, migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer: 
sekretariat: Karin müller, tel.: (069) 53 02-291, Fax.: (069) 53 02-294; 
e-mail: migrationsberatung@frankfurt-evangelisch.de
-Wanderungsberatung: mehari Dunfu, tel.: (069) 53 02-127, Fax: (069) 53 02-294,
e-mail: wanderungsberatung@frankfurt-evangelisch.de
offene sprechstunde sozialberatung für migranten: Di u. Do 14-18 uhr
Evangelisches Zentrum für Beratung in Höchst
65929 Frankfurt am main, Leverkuser str. 7
e-mail: lebensberatung.hoechst@frankfurt-evangelisch.de
- sozialberatung für migranten und Flüchtlinge: sekretariat: erika Kreil-prasse, 
tel.: (069) 7593672-40, Fax: (069) 7593672-41, 
e-mail: migrationsberatung.hoechst@frankfurt-evangelisch.de
Anstalt des öffentlichen rechts, postfach 90 04 60, 60444 Frankfurt am main;
email-Adresse: info@studentenwerkfrankfurt.de, Internet: www.studentenwerkfrankfurt.de
ServiceCenter des Studentenwerks Frankfurt am Main








• ISIC – Internationaler Studierendenausweis
• Studijobs
Im ServiceCenter finden Sie alle Anträge und Formulare, die Sie für BAföG, Wohnen und die Rück-
erstattung des semestertickets durch den Härtefonds benötigen. 
Jobangebote finden Sie in unserer Online-Jobbörse unter www.studentenwerkfrankfurt.de. Außer-
dem hängen aktuelle Job- sowie privatzimmerangebote in unseren schaukästen aus. Kommen sie 
persönlich vorbei, rufen sie an oder schreiben sie eine email.
Besucheradresse:  Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt
Öffnungszeiten:   mo bis Fr von 9-17 uhr
Telefon:    BAföG: 0180 3 223634 (9 Cent/min. dt. Festnetz, mobilfunk max. 42 Cent/min.)
  studentenwerk: 0180 1 788336 (3,9 Cent/min. dt. Festnetz, mobilfunk max. 42 Cent/min.)






Die günstigste Finanzierung des Lebensunterhalts während einer Hochschulausbildung wird nach 
wie vor durch das BAföG gewährleistet. Ausführliche Beratung dazu erhalten sie im sozialzentrum, 
Bockenheimer Landstraße 133, 4. oG
sprechstunden:
mo, Di von 10-12 uhr
mo, Di, Do von 13-15 uhr
Studienfinanzierungsberatung
nicht jeder studierende hat automatisch Anspruch auf BAföG. und nicht jeder BAföG-empfänger 
kann durch die öffentliche Förderung sein Studium ausreichend finanzieren. Eine Beratung im Ser-
viceCenter bringt Klarheit darüber, welcher Finanzierungsweg individuell möglich ist.
sprechstunden: 
mo bis Fr von 9-17 uhr
tel.: (069) 798 34908
Wohnen
Gerne helfen wir bei Ihrer individuellen Wohnsituation. Besuchen sie uns im sozialzentrum, Bo-
ckenheimer Landstraße 133, im 3. oG, raum 319 und 320.
sprechstunden: 
mo, Di, Fr von 10-12 uhr
mo, Di, Do von 13-15 uhr
Weitere Serviceangebote des Studentenwerks Frankfurt am Main:
Rechtsberatung für Studierende
Adresse: Bockenheimer Landstraße 133 (sozialzentrum), 3. oG, raum 318
sprechzeiten: Jeden 1. und 3. Di im monat von 13-14.30 uhr
Hochschulunfälle / Versicherungen
Beratung im sozialzentrum, Bockenheimer Landstraße 133, 4. oG, raum 402.
Internationaler Studierendenausweise
In unserem serviceCenter können sie den Internationalen studierendenausweis (IsIC) erwerben, der 
Ihnen im Ausland allerlei Vergünstigungen bietet.
Mensen
Die Verpflegungsbetriebe des Studentenwerks Frankfurt am Main bewirtschaften 31 Mensen, Cafete-
rien und Cafes an 6 Hochschulstandorten im rhein-main-Gebiet. schon für weniger als 2 euro kann 
man sich satt essen. So gibt es auch fleischlose und vegane Mahlzeiten, Salatteller, Pizza, Gerichte 
vom Grill, Wok und der pastastation sowie Aktionswochen. 
unter www.studentenwerkfrankfurt.de/essen-trinken finden Sie eine Übersicht unserer Verpfle-
gungseinrichtungen mit Öffnungszeiten und aktuellen speiseplänen.11
uni-turm, senckenberganlage 15 (Haupteingang: robert-mayer-str. 5), 1. und 2. etage
www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/index.html
Schlüsselqualifikationen (Soft Skills) für Studierende 
Das Zentrum für Weiterbildung bietet ein breites spektrum an kostenlosen Workshops (zweitägig), 
teilweise auch in Englisch, zu Schlüsselqualifikationen (Soft Skills) an. Das Angebot richtet sich an 
studierende aller Fachbereiche und wird kontinuierlich, auch in den semesterferien durchgeführt. 
eine teilnahme kann auch als modul oder teilmodul in die Curricula der modularisierten studien-
gänge eingebracht werden. Anmeldung (online) und ausführliche Informationen unter: 
www.softskills.uni-frankfurt.de.
Kontakt: 
Dr. Hans-Henning Kappel, Brigitte Haupers, martine Lapière, Campus Bockenheim, Afe-turm, 2. oG, 
raum 235, tel.: (069) 798-23809, -23613, e-mail: softskills@uni-frankfurt.de, 
Internet: www.softskills.uni-frankfurt.de
Sprachkurse
turm, raum 132, tel. (069) 798-23794, raum 133a, tel.: (069) 798-23591; 
e-mail: sprachenzentrum@uni-frankfurt.de; Bürozeiten: mo.-Fr. 9-12 uhr und n. V.  
www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de/sprache/index.html
Das sprachenzentrum unterstützt und betreut studierende, die parallel zum studium Fremdsprachen 
erlernen oder  fremdsprachliche Kenntnisse erweitern und verbessern möchten.
Verschiedene möglichkeiten stehen hierfür zur Verfügung:
- die sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene verschiedener niveaus
- das sprachlabor als multimediales selbstlernzentrum
- der private sprachaustausch im tandem, für den wir die Vermittlung anbieten.
- die online-sprachschule Campus Language training (CLt)
Fachinformation, Beratung:
Dr. maria Kopp-Kavermann, 1. oG, raum 133, tel.: (069) 798-23757, 
e-mail: kopp-kavermann@em.uni-frankfurt.de
Katharina müller, 1. oG, raum 133, tel.: (069) 798-23772, e-mail: K.mueller@em.uni-frankfurt.de
Anna Lundin, 1. oG, raum 133, tel.: (069) 798-23772, e-mail: Lundin@em.uni-frankfurt.de 
Multimedia Sprachlabor
Das multimedia sprachlabor können alle studierenden und mitarbeiter der Goethe-universität 
Frankfurt nutzen.
Öffnungszeiten: mo bis Fr 10-16 uhr (Änderungen vorbehalten), turm, raum 240, 2. stock, 
tel.: (069) 798- 23563; e-mail: multimediasprachlabor@uni-frankfurt.de 
www.multimediasprachlabor.uni-frankfurt.de
studiumdigitale
Die zentrale eLearning-einrichtung studiumdigitale berät und unterstützt Fachbereiche, Institute und 
zentrale einrichtungen an der Goethe-universität bei der innovativen Verbesserung der Lehre mit 
Hilfe von neuen medien.




Claudia Bremer, tel.: (069) 798-23690, prof. Dr. Detlef Krömker, tel.: (069) 798-24600; 
e-mail: info@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Sekretariat:
marion Filips, tel.: (069)798-22197, e-mail: filips@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Mediendidaktik und Qualifizierung:
Bettina Kühn, tel.: (069) 798-23645; ralph müller, tel.: (069) 798-24609, 
e-mail: schulung@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Medienproduktion:
Campus Bockenheim: sarah Voß (LernBar & Flash), tel.: (069) 798-24612, 
manfred simon (Video & Audio), tel.: (069) 798-23824;
Campus riedberg: Frank Kühn (Video & Audio), tel.: (069) 798-47820;
Campus Westend: markus Kühn (Video & Audio), tel.: (069) 798-32641, 
e-mail: medienproduktion@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Medientechnologie:
David Weiß (Web 2.0 technologien), tel.: (069) 798-24613; Jörg Demmer (plattformen) , 
tel.: (069) 798-24610, e-mail: medientechnik@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Evaluation und Online Self-Assessment:
Dr. Alexander tillmann, tel.: (069) 798-24618, e-mail: evaluation@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Fernstudium und Weiterbildung
tel.: (069) 798-23613 u. -23809, Fax: (069) 798-28447
e-mail: fernstudienzentrum@em.uni-frankfurt.de; www.fernstudium.uni-frankfurt.de
- Fernstudium
sekretariat: uni-turm, 2. oG, raum 233 und 234b, sprechzeiten : Di-Fr 9-12 uhr und Di 16-19 uhr
es steht ein Leseraum mit allen studienbriefen der Fernuniversität Hagen und schriftliches Informati-
onsmaterial zur Verfügung.
- Weiterbildung
Informationen und Beratung zu Weiterbildungsprogrammen der universität Frankfurt. material zur 
Weiterbildung ist einzusehen. Wir bieten u.a. seminare zu soft skills für Berufstätige an.
soft skills für studierende aller Fachbereiche: ein umfangreiches programm mit meist 2-tägigen 
Workshops zu Schlüsselqualifikationen (Soft Skills) für alle Studierenden wird vom Zentrum für 
Weiterbildung kontinuierlich angeboten (auch in den semesterferien): 
e-mail: softskills@uni-frankfurt.de; www.softskills.uni-frankfurt.de
Innerbetriebliche Weiterbildung
Geschäftsführung: Dipl. jur. univ. maria marchel m.A., raum 231
sprechzeiten nach Vereinbarung: tel.: (069) 798-22755/-28715, Fax: (069) 798-28447
e-mail: marchel@em.uni-frankfurt.de, iwb@em.uni-frankfurt.de, 
www.weiterbildung-frankfurt.de/iwb/index.html
Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Frankfurt am Main
www.asta-frankfurt.de
studierendenhaus, mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt





regine nicoleit (studierendenhaus: raum B2)
tel.: (069) 798-23181, Fax: (069) 7020-39
mo-Fr 9.30-13 uhr, mo-Do 13.30-15 uhr
AStA-Sozialberatung
soziales@asta.uni-frankfurt.de
Campus Bockenheim, studierendenhaus (raum B7): mo 13-15.30 uhr 
IG-Farben Campus, AstA-Kiosk (Bremer str.): mo 12-14 uhr, Do & Fr 10-12 uhr
AStA-Rechts- und BAFöG-Hilfe
Campus Bockenheim, studierendenhaus(raum B7)
mo10.15-11 uhr, Di 8-8.45 uhr, Do 17.45-18.30 uhr, Fr 15.30-16.15 uhr
IG-Farben Campus, AstA-Kiosk (Bremer str.): mi 9.15-10 uhr
Studienbedingungen
studienbedingungen@asta.uni-frankfurt.de (termine auf Anfrage)
AStA-Projekt-/Kulturföderungsberatung








Daniel Katzenmaier, David malcharczyk
vorstand@asta.uni-frankfurt.de
Prüfungsamt für Magisterstudiengänge und geisteswissenschaftliche Bachelor- und
Masterstudiengänge: Philosophische Promotionskommission
robert-mayer-str. 1, 2. oG, Fax: (069) 798-23299, e-mail: magister-philprom@em.uni-frankfurt.de;
www.philprom.de
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: mo-Fr: 9-12 uhr, tel.: (069) 798-23649
Beratung zu prüfungs- u. Anmeldeverfahren, Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen zur 
magisterprüfung,Anmeldung modularisierte magisterstudiengänge; Zulassung B.A. (FB 5/sport, FB 6, 
7, 8, 9 u. 10); Zulassung master (/FB 5/sport, FB 6, 9 und 10);
magister, B.A. und master: Frau marx: mo u. Do, 9-12 uhr, tel.: (069) 798-22327
magister, Zwischenprüfung L 3, Zwischenprüfung (nicht-modularisert): Herr paproth, mo u. Fr 10-12 
uhr, Di u. Do 9-12 uhr, tel.: (069)798-25034
modularisierte studiengänge: 
Frau Köhler: mo u. Fr 10-12 uhr, Di u. Do 9-12 uhr, tel.: (069)798-23631
Frau schümann/ Frau simon: mo,Di, Do 10-12 uhr, tel.: (069) 798-28816;
Frau Chr. neubauer/ Frau s. neubauer: mo u. Fr 10-12 uhr, Di & Do 9-12uhr, tel.: (069)798-28762;
Frau rauscher-Gärtner, Herr rößler: mo 10-12 uhr, Di 13-16 uhr, Do 13-15 uhr, Fr 9-11 uhr, 
tel.: (069) 798-22325
Anerkennung auswärtiger studienleistungen (orts- und Fachwechsler/innen, Auslandsstudium): 
prof. Dr. Voßen, tel.: (069) 798-23649, sprechstunde mo 14-15 uhr
Anmeldetermine für magisterprüfungen: Februar, Juni, Juli, Dezember, jeweils 1.-15. des monats - 
Anmeldung nur nach erfolgter Vorprüfung der Leistungsnachweise
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Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche
robert-mayer-str. 6, 3. oG, Zi 304, tel.: (069) 798-23504;
sprechzeiten im Geschäftszimmer 304: mo, Di, Do 9.30-11.30 uhr, 
sprechzeiten im Zi 316: mi 9.30-11.30 uhr;
Vorsitzender: prof. Dr. e. egert, FB Chemie
Zwischenprüfungsamt der sozial- u. geisteswiss. Fächer (L3, Studienordnung von 1995-
2005)
Die Anmeldung zur Zwischenprüfung in den unterrichtsfächern: sozialkunde, evangelische religion, 
Katholische religion, Deutsch, englisch, Französisch, Italienisch, spanisch erfolgt über die philosophi-
sche promotionskommission,
rob.-mayer-str. 1, Zi 212, 211: Herr paproth, tel.: (069) 798-25034 und Frau Köhler, 
tel.: (069) 798-28762,
sprechstunden: mo u. Fr 10-12 uhr, Di u. Do 9-12 uhr, Vorsitzende: prof. Dr. Liebsch
Die Anmeldung zur Zwischenprüfung in den unterrichtsfächern: Geschichte, Kunst, philosophie, 
Latein, Griechisch und sport erfolgt über die Zwischenprüfungsbeauftragten der jeweiligen unter-
richtsfächer (beim jew. Fachbereich angegeben bzw. dort zu erfragen)
Landesschulamt und Lehrkräfteakademie (LSA), Lehramtsprüfungsamt
(1. staatprüfung, orientierungs- und Betriebspraktikum und Anerkennung von studienleistungen)
Geschäftsstelle: stuttgarter str. 18 – 24 (B-trakt, parterre), 60329 Frankfurt, Fax: 38989-100,
www.lehrerbildung.lsa.hessen.de
Öffnungszeiten
sprechzeiten mo, Di, Do 9-12 uhr, sowie mi, Do 14-16 uhr
sprechstunden nur nach telefonischer Vereinbarung
Ansprechpartner/innen:
markus Brößler, Leiter der prüfungsstelle 
e-mail: markus.broessler@lsa.hessen.de, tel.: (069) 389 89 350
Yasmina Bada, Betriebspraktika; mündlicher prüfungsplan aller Lehrämter 
e-mail: yasmina.bada@lsa.hessen.de, tel.: (069) 389 89 352
regina Baumann-Zink, sekretariat der Leitung; mitarbeit bei Anrechnungen
e-mail: regina.baumann-zink@lsa.hessen.de, tel.: (069) 389 89 353
Annette Deuser, sachbearbeitung Lehramt an Grundschulen: e-mail: annette.deuser@lsa.hessen.de,
tel.: (069) 389 89 386
Yara Hildebrandt, sachbearbeitung Lehramt an Gymnasien: e-mail: yara.hildebrandt@lsa.hessen.de,
tel.: (069) 389 89 358
Cornelia müller, sachbearbeitung Lehramt an Haupt- und realschulen: 
e-mail: cornelia.mueller@lsa.hessen.de, tel.: (069) 389 89 359
markus raster, mitarbeit bei Anrechnungen: e-mail: markus.raster@lsa.hessen.de, 
tel.: (069) 389 89 321
ursula reiter, Klausurplanung aller Lehrämter: e-mail: ursula.reiter@lsa.hessen.de, 
tel.: (069) 389 89 361
Ljubica saric, sachbearbeitung Lehramt an Förderschulen: e-mail: ljubica.saric@lsa.hessen.de,
tel.: (069) 389 89 380
thorsten  schimanski, wissenschaftliche Hausarbeiten, orientierungspraktika, Allgemeine Bescheini-
gungen: e-mail: thorsten.schimanski@lsa.hessen.de, tel.: (069) 389 89 217
peter Ickstadt, Dezernent für das Fach musik: e-mail: peter.ickstadt-afl@hfmdk-frankfurt.de,
tel.: (069) 154 007 18915
Zentrales Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge (ZPL)
(modulprüfungen, prüfungssordnung von 2005)
Das Zentrale prüfungsamt ist eine einrichtung der an der Lehrerbildung beteiligten Fachbereiche
und der Hochschule für musik und Darstellende Kunst. es ist für die universitären prüfungsangele-
genheiten in den modularisierten Lehramtsstudiengängen (studienbeginn ab Ws 2005/2006)
zuständig. Insbesondere sorgt es für die Verbuchung von studien- und prüfungsleistungen und stellt
das Zwischenprüfungszeugnis und die meldebescheinigung zur ersten staatsprüfung aus, in der alle
absolvierten module dokumentiert werden. Das prüfungsamt führt seine Geschäfte nach maßgabe
des zuständigen prüfungsausschusses. Geschäftsführerin ist Julia ostrowicki. 
Für Fragen oder eine Beratung ist marjan rosetz (tel. -22206) zuständig.
Anschrift: Gräfstrasse 39, 60486 Frankfurt am main, tel.: (069) 798-22206/-28094/-28081/-28385,
Fax: (069) 798-22880
sprechzeiten: mo 16-18 uhr, Di 14-16 uhr, mi 12-14 uhr; Do 10-14h, Fr 13-15 
e-mail: zpl@uni-frankfurt.de;
nähere Informationen: www.zpl.uni-frankfurt.de (persönliche Anfragen nur in den sprechzeiten, 
telefonische Anfragen nur außerhalb der persönlichen sprechzeiten)
Allgemeine Studierendenberatung für Lehramtsstudierende
Die ABL berät zu allen Fragen rund um das Lehramtsstudium an der Goethe-universität. Vom stu-
dienstart bis zur studienausgangsphase; von der planung des ersten semesters bis zur organisation 
der ersten staatsprüfung sind alle Fragen willkommen. Auch bei problemen mit Dozenten können 
sie gerne in die sprechstunde kommen. Ihrem Anliegen kann auch jederzeit anonym nachgegangen 
werden. 
Kontakt:
sprechstunde bei Frau Hennen: mo 14-15.30 uhr, mi 10-11.30 uhr, Do 12-13.30; 
FLat, robert mayer str. 1, raum 515/517
telefonische sprechstunde: mo, Di: 10-12 uhr; tel.: (069) 798-28643
Weitere Informationen: www.abl.uni-frankfurt.de
Beratung zum Schreiben und Sprechen im Studium und Beruf & Programm „Zwischen 
den Sprachen“
Wie schreibe ich eine Hausarbeit, einen Essay oder einen Praktikumsbericht? Wie argumentiere ich  
überzeugend? Wie halte ich ein Referat? Solche und andere Fragen stellen sich im Verlauf des Studi-
ums.
Die Beratung bietet Lehramtsstudierenden unterstützung bei Fragen rund um die Bewältigung 
mündlicher und schriftlicher studienaufgaben. Außerdem erhalten sie Informationen zu weiteren 
Angeboten, wie z.B. Kursen und Workshops zum wissenschaftlichen schreiben. 
In der schreibsprechstunde beraten wir sie bei der erstellung schriftlicher Arbeiten von der ersten 
Idee bis zur Überarbeitung Ihrer texte und geben Ihnen eine rückmeldung zu eigenen schreibpro-
jekten. mehrsprachige Leh-ramtsstudierende haben außerdem die möglichkeit, sich zu sprachlichen 
Aspekten ihres schreibens beraten zu lassen.
Kontakt: 
Beate pitzler, Di 14-16 uhr und n.V., FLat, 6. oG, raum 623. tel.: (069) 798-23593, 
e-mail: pitzler@em.uni-frankfurt.de  
Barbara rodriguez, mo 15-16 uhr oder n.V., Juridicum, 2. oG, raum 208,
tel.: (069) 798-23862, e-mail: brodriguez@em.uni-frankfurt.de
Dr. olja Larrew, nach Vereinbarung, Juridicum, 2. oG, raum 208, tel.: (069) 798-23862, 
e-mail: larrew@em.uni-frankfurt.de
Weitere Informationen: www.zwischendensprachen.de
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Beratungsstelle für Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund
Die ABL hat im rahmen des Bund-Länder-projektes „starker start ins studium“ ein eigenes projekt 
geschaffen, um studierende mit migrationshintergrund im Lehramt gezielt zu unterstützen und 
damit einen Beitrag zum bundes-weiten Vorhaben zu leisten, mehr Lehrkräfte mit migrationshinter-
grund für den schuldienst zu gewinnen.
In der Beratungssprechstunde bieten wir, neben einer persönlichen Beratung zur individuellen 
situation, auch generelle Informationen zu Fördermöglichkeiten, rechtlichen Fragestellungen und 
weiteren unterstützungsange-boten an der Goethe-universität. Darüber hinaus verstehen wir uns als 
Ansprechpartner bei der Konfrontation mit Ausgrenzungserfahrungen.
sprechzeit der Beratungssprechstunde ist immer mittwochs von 15-16 uhr und nach Vereinbarung 
im FLat raum 615.
Kontakt:
nora Boutaoui, Campus Bockenheim, tel: (069) 798-23301, e-mail: boutaoui@em.uni-frankfurt.de
Das Hochschulrechenzentrum (HrZ) ist das It-Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Goethe-




· Druck- und Kopiermöglichkeiten
· Anti-Virus-software
· eine eigene e-mail-Adresse der universität
· eine eigene Homepage
· pC-Kurse
· Arbeitsplätze in öffentlichen pC-pools
Ihr HRZ-Account:
mit Ihrem persönlichen HrZ-Account haben sie Zugang zu den It-einrichtungen und –services der 
universität und können wichtige Verwaltungsaufgaben für Ihr studium erledigen, z.B.:
· sich zu Veranstaltungen und prüfungen anmelden
· Ihre prüfungsleistungen abfragen
· Ihren stundenplan erstellen
· Ihr stammdatenblatt und Ihre studienbescheinigung ausdrucken
Ihren HrZ-Account erhalten sie zusammen mit dem studierendenausweis (Goethe-Card). Das pass-
wort wird aus sicherheitsgründen separat per post verschickt. Geben sie das passwort niemals an an-
dere Personen weiter! Zusätzlich erhalten Sie eine i-TAN-Liste mit Transaktionsnummern, welche zur 
Authentifizierung bei wichtigen studienrelevanten Online-Transaktionen benötigt werden. Bewahren 
Sie die i-TAN-Liste sicher und getrennt von Ihrem Passwort auf!
Die zentrale Login- und Startseite:
https://go.uni-frankfurt.de
Von diesem online-portal können sie auf alle wichtigen Anwendungen zugreifen, Ihr passwort än-
dern und Ihre email- Adresse wählen.
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Weitere Fragen? Wir helfen gerne!
postadresse: senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am main
Internet: www.rz.uni-frankfurt.de
e-mail: beratung@rz.uni-frankfurt.de
Öffnungszeiten: mo-Fr 9-12 und 13-16 uhr
service Center Bockenheim: Juridicum, senckenberganlage 31, 1. oG, r.152 (über die treppe in den 
ersten stock), Gehbehinderte menschen können die Aufzüge der Dreier-Gruppe im anderen Gebäu-
deteil benutzen, im 1.oG aussteigen und dann an der tür des HrZ klingeln
tel.: (069) 798-22912, -22603, Fax: (069) 798-25175
service Center Westend: Grüneburgplatz 1/eG, r. 301 (links neben der rotunde), 
tel.: (069) 798-32936, -32890, Fax: (069) 798-32891
service Center riedberg: physik-Gebäude, max-von-Laue-str. 1, 1. oG, raum 01.121, 
tel.: (069) 798-40029, Fax: (069) 798-40004
Ombudsmann für Studierende der Universität Frankfurt
prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn  wurde vom senat der universität zum Interessenvertreter für die 
studierenden der J.W. Goethe-universität gewählt und ist Anlaufstelle und Ansprechpartner für 
studierende einschließlich des wissenschaftlichen nachwuchses, die probleme, Beschwerden oder 
Verbesserungsvorschläge haben.
prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn, Campus Westend, Grüneburgplatz, Casinogebäude, raum 1.813, 
60629 Frankfurt/main, tel.: (069) 798-32256
sprechstunde: Di 13-14 uhr und nach Vereinbarung (bitte zunächst Kontaktaufnahme per e-mail)
e-mail: ombudsmann@uni-frankfurt.de; www.uni-frankfurt.de/ombudsmann/start.htm
Beauftragte für behinderte Studierende
Beauftragte für behinderte studierende
Dorothee müller, 1.oG, Gebäude psychologie, erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften (peG), 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am main; raum 1.G002










Film „Studium und Behinderung“
www.uni-frankfurt.de/org/ltg/praes/pr_k/service/ssc/studmitbehinderung/videos/index.html
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Gleichstellungsbüro
Frauenbeauftragte der universität und Leiterin des Gleichstellungsbüros:
Dr. Anja Wolde; stellv. Frauenbeauftragte: n.n.sarah Wohl
sozialzentrum, Bockenheimer Landstraße 133, 6. oG, Zi. 610-615, 5. oG, Zi. 532-533,
tel.: (069) 798-22979
Die Frauenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für studierende, professorInnen, wissenschaftliche 
und administrativtechnische mitarbeiterInnen mit gleichstellungsbezogenen Fragen und problemen. 
sie setzt sich insbesondere für die Verbesserung der studien-, Forschungs- und Arbeitsbedingungen 
von Frauen an der universität ein. Die Frauenbeauftragte leitet das Gleichstellungsbüro der Goethe-
universität. Das Gleichstellungsbüro entwickelt gleichstellungspolitische Konzepte und maßnahmen 
für projekte insbesondere zur Karriereförderung von Wissenschaftlerinnen sowie zur Förderung einer 
familiengerechten Ausgestaltung der Hochschule. Durch vielfältige serviceangebote, z.B. durch
gezielte trainingsangebote, mentoringprojekte, Beratungsleistungen, Ausbau der Kinderbetreuung, 
arbeiten die mitarbeiterInnen an deren umsetzung. Der Auf- und Ausbau eines Gender-Controlling 
sowie die Konzeptualisierung von Diversity policies gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Gleich-
stellungsbüros.
Sekretariat: marie-Louise moureau, Iris Gebler-Lauer, n.n.sabine stuber, 
tel.: (069) 798-22979, Fax: (069) 798-25138,
e-mail: gleichstellungsbuero@uni-frankfurt.de; www.gleichstellungsbüro.uni-frankfurt.de
Referentin des Gleichstellungsbüros: sarah Wohl, tel.: (069) 798-28112, 
e-mail: s.wohl@vdv.uni-frankfurt.de
Koordinatorin „Familien-Service“: Christina rahn, tel.: (069) 798-28688, 
e-mail: rahn@em.uni-frankfurt.de,
www.familiengerecht.uni-frankfurt.de/index.html
Koordinator „Familien-Service für Studierende“: Benjamin Kirst, tel.: (069) 798-28124,
e-mail: kirst@em.uni-frankfurt.de, 
www..familien-service.uni-frankfurt.defamiliengerecht.uni-frankfurt.de
Koordinatorin „Weiterqualifizierung & Gender Consulting“: Dr. Karola maltry, 
tel.: (069) 798-28115, e-mail: maltry@em.uni-frankfurt.de
Koordinatorin „Dual Career Service“: marlar Kin, tel.: (069) 798-28113, 
e-mail: kin@em.uni-frankfurt.de
Koordinatorin „Gender & Diversity Controlling“: Annemarie mlakar, tel.: (069) 798-28123,
e-mail: mlakar@em.uni-frankfurt.de
Koordinatorin „Diversity Policies“: saskia Bender, tel.: (069) 798-28126, 
e-mail: saskia.bender@em.uni-frankfurt.de




Die Koordinatorin des Familien-service entwickelt im Gleichstellungsbüro Konzepte und maßnah-
men zur besseren Vereinbarkeit von studium, Arbeit und Familie. Angestrebt wird eine familien-
gerechte organisation der Hochschule als studien- und Arbeitsort, hierzu gehören unter anderem 
Projekte zu Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. 
sprechstunde zu Fragen der Vereinbarkeit von studium, Arbeit und Familie: Jeden mittwoch von 15-
17 uhr und nach Vereinbarung, Christina rahn, Koordinatorin des Familien-service, Gleichstellungs-
büro, Bockenheimer Landstraße 133, sozialzentrum, raum 610, tel.: (069) 798-28688, 
e-mail: rahn@em.uni-frankfurt.de,
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Psychotherapeutische Beratung für Studierende der Universität Frankfurt
räume: sozialzentrum/neue mensa, Bockenheimer Landstr.133, 5. stock,
tel.: (069) 798-22964; e-mail: pbs@uni-frankfurt.de;
Anmeldung im sekretariat, Zimmer 512; sprech- und Anmeldezeiten sekretariat:
mo bis Fr 9-11 uhr; mo bis Do 13-15 uhr
postanschrift: psychotherapeutische Beratungsstelle für studierende, senckenberganlage 31, postfach 
11 19 32, 60054 Frankfurt/m.
Die psychotherapeutische Beratungsstelle für studierende bietet allen studierenden die möglich-
keit, über probleme in der persönlichen entwicklung, über Beziehungs- und Arbeitsschwierigkeiten, 
psychische und psychosomatische Störungen zu sprechen. Nach persönlicher Anmeldung findet in 
der regel innerhalb einiger Wochen ein erstes Gespräch statt, in äußerst dringenden Fällen auch 
innerhalb einer Woche. Die Beratung dient der diagnostischen Klärung sowie der gemeinsamen 
Überlegung weiterer schritte; gegebenenfalls werden die möglichkeiten psychotherapeutischer Be-
handlung besprochen. In beschränktem umfang können auch kurzfristige Kriseninterventionen an 
der Beratungsstelle durchgeführt werden.
Die beratende und therapeutische tätigkeit der mitarbeiter/innen erfolgt auf der Grundlage psycho-
analytischer Konzepte, die ggf. durch andere anerkannte therapieformen ergänzt werden.
Die Beratungsstelle gehört zum studien-service-Center der Goethe-universität Frankfurt/m.
Nachwuchsprogramme Graduate Academy
For the first academy qualification phase, the doctoral study phase, the university wide Graduate 
Academy GrADe offers a structured doctoral education.
Goethe Graduate Academy (GRADE)
GrADe builds the platform for graduate education at the Goethe university Frankfurt am main and
is the service unit for all faculties with the aim of establishing a standardized basis of integration as
well as Quality management for Junior scientists.
GRADE was founded by the Goethe University Frankfurt am Main to specifically improve the educa-
tion and research conditions for its junior researchers. the academy follows international standards
and uses innovative elements to set priorities for postgraduate education at its location in Frankfurt.
Information workshops about doing a phD at the Goethe university take place every semester.
Campus Riedberg, Riedbergplatz 1, Im SOLITÄR, 4th floor, D-60438 Frankfurt am Main,
www.grade.uni-frankfurt.de
Contact: pD Dr. Heike Zimmermann-timm, phone +49-69-798-4941150, fax +49-69-798-49407,
e-mail: grade@uni-frankfurt.de
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MentorinnenNetzwerk für Frauen in Naturwissenschaft und Technik
Das Angebot des mentoriennennetzwerks richtet sich an studentinnen und Doktorandinnen der na-
turwissenschaftlichen Fächer und umfasst mentoring, training und networking. Ziel ist eine umfas-
sende Karriereberatung und unterstützung im studium, während der promotion und beim Übergang 
ins Berufsleben. In einjährigen mentoringprogrammen werden die mentees von berufserfahrenen 
Frauen aus Wirtschaft und Wissenschaft (Mentorinnen) persönlich begleitet und in ihrer beruflichen 
entwicklung unterstützt. ein begleitendes trainingsangebot dient der erweiterung von softskills. 
regelmäßige Vernetzungstreffen sowie exkursionen zu unternehmen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen ermöglichen es, wichtige Kontakte zu knüpfen sowie einblicke in potenti-
elle Arbeitsfelder zu erhalten.
Kontakt: mentorinnennetzwerk, Goethe-universität, riedbergplatz 1, im soLItÄr, 60438 Frankfurt,
tel.: (069) 798-49731, e-mail: Info@mentorinnennetzwerk.de; www.mentorinnennetzwerk.de/
Career Center der Goethe-Universität Frankfurt
Das Career Center hilft Ihnen bei allen Fragen rund um Job, Beruf und Zusatzqualifikationen weiter. 
Die Leistungen im Überblick:
•  Vermittlung von studienbegleitenden Jobs, Jobs für die semesterferien, minijobs, praktika, trai-
neestellen, Festanstellungen
•  Zusatzqualifikationen und Workshops
•  Karriereplaner, das magazin des Career Centers, bietet tipps und tricks aus der praxis. 
Das Ziel des Career Centers ist, studierende, Absolventen/-innen und Berufserfahrene aller Fachrich-
tungen mit unternehmen in Kontakt zu bringen. Das bedeutet langfristig bessere Chancen auf einen 
erfolgreichen einstieg ins Berufsleben und den richtigen Job.
Öffnungszeiten: montags von 14-17 uhr und donnerstags von 9-17 uhr und nach Anfrage.
Kontakt: Hörsaalzentrum, eG, Campus Westend, 60323 Frankfurt, tel.: (069) 798-34556, 
e-mail: cc@uni-frankfurt.campuservice.de; www.careercenter-jobs.de
KarriereBeratung
„Mein Gott, was soll bloß aus Dir werden?!“
Kommen Ihnen solche Gedanken auch ganz schön bekannt vor? Selbst wenn man gerade mit sich 
im reinen ist, „hilft“ bestimmt jemand im trauten Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis, ver-
borgene Zukunftsängste zu wecken. unsere KarriereBeratung setzt bewusst starke Akzente gegen 
schwarzmalerei. Denn gemeinsam mit Ihnen wecken wir das Bewusstsein über den nutzen einer 
individuellen Profilbildung und die Relevanz von praxisnahen Erfahrungen.
Wie wir das machen?
Zum einen durch Workshops mit Kooperationspartnern, zum anderen durch die Chance für ein indi-
viduelles KarriereCoaching. unsere versierten Coachs erarbeiten mit Ihnen eine persönliche stärken-
Analyse, um Ihre Erfahrungen und Qualifikationen mit den aktuellen Anforderungen des Jobmarktes 
abzugleichen. so erhalten sie einen methodischen Input über die möglichkeiten, die eigenen Kom-
petenzen aus dem individuellen Lebenslauf heraus zu erkennen, damit Ihnen später möglichst keine 
der vielen interessanten beruflichen Nischen entgeht. In diesen Erkenntnissen liegt der Schlüssel für 
künftige berufliche Erfolge!
Ist Karriere planbar?
Das liegt an Ihnen! Nutzen Sie unser KarriereCoaching bestehend aus einem längeren oder mehreren 
einzelgesprächen mit einem unserer erfahrenen KarriereBerater. erklären sie ihm Ihre situation, 
erläutern sie Ihre Fragen und Anliegen. sein aufmerksames Zuhören und nachfragen wird Ihnen 
helfen, die eigenen Gedanken zu ordnen und neue Ideen und perspektiven zu entwickeln. unsere 
KarriereBerater zeigen Ihnen techniken, mit denen sie Ihre Ziele herausarbeiten können. so bekom-
men sie die Chance, Ihr besonderes potential und Ihre herausragenden Fähigkeiten zu erkennen.
Eigeninitiative, was sonst?21
unsere KarriereBerater machen keine Vorgaben und geben keine empfehlungen oder konkrete 
Handlungsanweisungen, sondern helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung. Das KarriereCoaching 
kann dazu führen, dass sie pläne umsetzen, die sie schon länger im Kopf hatten. es kann Ihnen ent-
scheidende Impulse geben, durch die sie erfolgreich den Berufseinstieg meistern.
Nutzen für Studierende
Intensive Auseinandersetzung mit der eigenen persönlichkeit, um die entwicklungsprozesse im Laufe 
des studiums anzuregen und zu unterstützen:
•  persönlichkeit ist im Bewerbungsprozess eines der zentralen Auswahlkriterien
•  Gezielte Profilentwicklung statt Sammeln beliebiger Kurse
•  optimierung des selbstmarketing
KarriereBeratung?
Orientierung geben, Wege aufzeigen!
Wir möchten sie als studierende ab dem 3.semester und bis 1 Jahr nach studienabschluss unterstüt-
zen, durchdachte und individuell begründete entscheidungen für Ihre Karriere zu treffen. Denn als 
Absolvent der Goethe-universität sollen sie in der Lage sein, sich überzeugend auf dem Arbeitsmarkt 
zu präsentieren. Je eher Sie sich mit Ihren Kompetenzen und Ihren beruflichen Chancen beschäfti-
gen, desto handlungsfähiger werden sie. unsere KarriereBeratung im studien-service-Center bietet 
Ihnen Informationen in allen Fragen rund um die Karriereplanung und den Übergang vom studium 
zum Beruf.




•  Ziele und Zielkonflikte
•  Work-Life-Balance
•  selbstmanagement





Beratung des Teams akademische Berufe der Agentur für Arbeit Frankfurt am Main
Beratung für Abiturienten/Innen, Studierende und Absolventen/Innen
studiengestaltung im Hinblick auf den individuellen Arbeits- und Beschäftigungsmarkt.
Übergang Bachelor-Master, Fachwechsel; Studienortwechsel; Zusatzqualifikationen während des  
studiums; Alternativen zum studium, Informationen und Beratungen; Vermittlung in Ausbildung 
und Arbeit; Wege ins Ausland; praktika im In- und Ausland; Bewerbungsstrategien; Bewerbungsun-
terlagencheck.
Veranstaltungen:
Infotage an Frankfurter Hochschulen für Abiturienten und Fachoberschüler 
(www.infotage-frankfurt.de); Vorträge zum studium und Arbeitsmarkt; unternehmenspräsentatio-
nen; Workshops zu aktuellen themen der Arbeitswelt; Bewerberseminare; Coaching zu Bewerbung 
und Berufseinstieg; Firmenkontaktbörsen.
termine: nach Vereinbarung: telefon: 01801 /555 111,(Festnetz 3,6ct/min mobilfunk höchstens 42ct/
min); e-mail: Frankfurt-main.171-Akademiker@arbeitsagentur.de; www.arbeitsagentur.de/22
Offene Sprechstunde während des Semesters:
Bitte informieren sie sich im im jeweiligen service point
Campus Bockenheim, service-point, Bockenheimer Landstr. 133
Ab April 2013 Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG Gebaude
Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main (Walter-Kolb-Stiftung e.V.)
Kurt-schumacher-str. 41, 5. oG, 60313 Frankfurt/m. (u/s-Bahn Konstablerwache),
Beratungszeiten: mo-Fr nach Vereinbarung (auch nach 18 uhr), tel.: (069) 212 40 900, 
Fax: (069) 212 40 901,
e-mail: info@walter-kolb-stiftung.de; www.walter-kolb-stiftung.de
Das Angebot der Walter-Kolb-stiftung e.V. umfasst: Beratung im schulischen, universitären, beruf-
lichen und sozialen Bereich, alles Wissenswerte zum thema Weiterbildung, Bildungs- und Karri-
ereplanung, Beratung zur existenzgründung, Dokumentation lokaler, nationaler und internationaler 
Bildungsangebote sowie weiterführende studien im Ausland.
Universität des 3. Lebensalters
robert-mayer-str. 5, Afe-turm, 3. oG, tel.: (069) 798-28490, Fax: (069) 798-28975 (stand Dezem-
ber 2012)
e-mail: u3l@em.uni-frankfurt.de; www.u3l.uni-frankfurt.de
studienberatung / allgemeine Auskünfte
raum 305 mo bis Do 9.30-12 uhr, mi 13.30-16.30 uhr
Anmeldezeit : 1. märz - 17. April 2013
einführungsveranstaltung: 
04. April 2013, 14-16 uhr, Hörsaal H I, Hörsaalgebäude, mertonstr. 17-21
Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
detaillierte Informationen: www.KHG-Frankfurt.de; www.facebook.com/KHG.Frankfurt
Alfred-Delp-Haus (ADH), siolistr. 7, 60323 Frankfurt / Campus Westend
tel.: (069) 788087-0, Fax: (069) 788087-20, e-mail: KHG@KHG-Frankfurt.de;
Sekretariat: marijana Vucak, Anne Curpanen, mo-Do 9-17 uhr, Fr 9-13 uhr
allgemeine Beratung, Prüfungscoaching:
p. Joachim Hartmann sJ, Dipl.theol., Hochschulpfarrer;
Gabriele v. erdmann, Dipl. theol.; Dorothea Hofmann, Dipl.-theol., Dipl. päd.; Dr. rer. nat. Dirk 
preuß, Dipl. theol., sandra sichmann, Dipl. theol., L3-mathe/spanisch (2.staatsex.), Ines portugall, 
Dipl. theol.
Beratung ausländischer Studierender: Iván Barbaric , Dipl.-soz., tel.: (069) 78 80 87-12, 
e-mail: Barbaric@khg-frankfurt.de
Offene Sprechstunde: Di von 10-12 uhr, Do von 13-15 uhr nach Vereinbarung
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
detaillierte Informationen: www.esg-frankfurt.de
a) im studierendenwohnheim auf dem Campus Westend – susanna von Klettenberg-Haus, siolistra-
reLIGIÖses LeBen23
ße 7, Haus 4, 60323 Frankfurt/m., tel.: (069) 4786210 20, Fax: (069) 4786210 17, 
e-mail: mail@esg-frankfurt.de
sekretariat: Jutta Germscheid, sabine rupp, Bürozeiten: mo-Do 9-15.30 uhr, Fr 9-12.30 uhr
ruth Habermann, pfarrerin, termine nach Vereinbarung, tel.: (069) 4786210 24
eugen eckert, pfarrer, termine nach Vereinbarung, tel.: (069) 4786210 26, mobil: (0151) 50856595
Antje von Kalkreuth, pfarrerin, termine nach Vereinbarung:, tel.: (069) 4786210 26
Beratung ausländischer studierender:
- uni: Kathrin schreivogl, ethnologin (m.A.), tel.: (069) 478621023,
sprechstunde: Di 14-16 uhr und Do 10-12 uhr
- FH: philipp müller, sozialarbeiter, sprechstunde: mo 15 uhr und Do 10 uhr und termine nach 
Vereinbarung, tel.: (069) 478621000, (069) 15332979
b) in der Kirche am Campus (Bockenheim)
im studierendenhaus, eG - rechtes Gebäude, neben dem Café KoZ, Jügelstr. l, 60325 Frankfurt/m., 
tel.: (069) 798-23082, Fax: (069) 798-25164
Islamische Hochschulgemeinde (IHG)
Die Islamische Hochschulgemeinde – Frankfurt am main (IHG-Ffm) wurde im sommersemester 2005 
als unabhängiges, konsensförderndes Forum für die Gemeinschaft der muslime an der Johann Wolf-
gang Goethe -universität Frankfurt von studentInnen gegründet. Ihre (ordentlichen) mitglieder sind 
muslimische oberstufenschülerInnen, studentInnen und AkademikerInnen.
Die IHG-Frankfurt möchte eine Interessenvertretung der sozialen, religiösen und kulturellen Inter-
essen und Bedürfnisse der muslime an der universität sein. unser Ziel besteht darin, die islamische 
religion und Kultur im universitären Bereich und den Kontakt innerhalb der muslimischen studen-
tInnen zu fördern und zu pflegen. Dies soll insbesondere dadurch erreicht werden den muslimischen 
studentInnen Gebetsmöglichkeiten im universitären Bereich anzubieten.
Wir wollen uns gegenseitig kennenlernen und in einer angenehmen geschwisterlichen Atmosphä-
re unsere individuellen Probleme, sowohl privater als auch beruflicher bzw. universitärer Natur, 
gemeinsam bewältigen. neben dem innerislamischen Dialog versuchen wir außerdem noch mit an-
deren Glaubensgemeinschaften einen intensiven Kontakt zu pflegen. Wir sind sowohl für Muslime, 
als auch für Nicht-Muslime ein Ansprechpartner, um ihnen in Fragen zum Islam behilflich zu sein. 
studentInnen können auch ohne mitglied zu sein von der IHG im rahmen ihrer Zweckbestimmung 
betreut und unterstützt werden.
Nähe Informationen zu der IHG-Ffm findet sich auf Ihrer Internet-Plattform: www.ihg-frankfurt.de
Haus der Stille, Interkulturelles Begegnungszentrum
Campus Westend
Zum Wintersemester 2009/10 wurde am Campus Westend, wenige meter vom Hörsaalzentrum ne-
ben den Wohnheimen, das ‚Haus der stille’ eröffnet. ein offener raum, der studierende und univer-
sitätsangehörige zur stille einlädt. Das Haus ist ein ort für den Dialog der religionen und Kulturen, 
deren Vielfalt unsere universität prägt.24
Hochschulsport
Zentrum für Hochschulsport (ZfH), sportstätten und Geschäftszimmer, Ginnheimer Landstr. 39, 
60487 Frankfurt, tel.: (069) 798-24516
Das Zentrum FÜr HoCHsCHuLsport (ZfH) bietet - als zentrale einrichtung - allen studierenden, 
Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum sportspezifischer Betätigungsmög-
lichkeiten. Für nichthochschulangehörige (Gäste) ist in begrenzter Zahl die teilnahme an Kursen 
über die mitgliedschaft im Verein‚Freunde des Frankfurter Hochschulsports e.V.‘ möglich. neben 
informellen spielstunden, turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveranstaltungen werden 
unterrichtsprogramme zum erlernen sportmotorischer Fähigkeiten in über 40 sportarten angeboten.
Darüber hinaus verfügt das ZfH über eine großzügige, mit modernsten Geräten ausgestattete Fitness-
halle. Im sommer stehen tennis- sandplätze und ein Bootshaus zur Verfügung. Zusätzlich werden 
exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops durchgeführt. Leistungssport interessierte 
studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie den Deutschen Hochschulsportmeisterschaf-
ten teilnehmen. Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen 
eingerichtet werden. Die teilnahme an den sportkursen setzt eine vorherige Anmeldung voraus und 
ist – mit wenigen Ausnahmen – kostenpflichtig (Standard-Kursgebühr 10,-- €, höhere Kategorien ge-
staffelt bis 60,-- € € für Studierende). Die Anmeldung erfolgt in der Regel online (per Lastschriftein-
zug), oder am schalter des Geschäftszimmers (Bar-Zahlung).
Das komplette Programmangebot mit allen Informationen finden Sie im Internet unter:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/, programmhefte liegen im Foyer des ZfH zur mitnahme aus.
Collegia Musica (Orchester und Chor)
Institut für musikwissenschaft, senckenberganlage 31; Leitung: universitätsmusikdirektor Dr. Helmut 
Bartel, tel. und Fax: (069) 798-22188, e-mail: Bartel@em.uni-frankfurt.de; 
www.muwi.uni-frankfurt.de
Beide COLLEGIA stellen die offizielle Universitätsmusik dar und werden vom Musikwissenschaft-
lichen Institut betreut. Die Arbeitsergebnisse werden nicht nur universitätsintern zum semester-
schluss, sondern auch bei außeruniversitären Veranstaltungen vorgestellt. Die teilnahme steht geeig-
neten Lehrenden sowie studierenden aller Fachbereiche nach rücksprache mit dem Leiter
offen. Die Proben finden während des Vorlesungsbetriebes statt, nicht in den Semesterferien.
orchester-proben: Aula der universität, Di 19-21.30 uhr; 
Chor-proben: Aula de universität, mi 18-19.30 uhr
The Chaincourt Theatre Company
performance: Grüneburgplatz 1, Campus Westend, room 1.741, nebengebäude
postal Address: the Chaincourt theatre Company, c/o James Fisk, IeAs - Institut für england- und 
Amerikastudien,
Grüneburgplatz 1, 60623 Frankfurt am main
Phone: Box Office: (069) 798 32 550; Supplemental Information: (069) 798 32 540; 
e-mail: director@chaincourt.de
there are about thirty of us at the „Institut für england- und Amerikastudien“ at Goethe university 
Frankfurt working with the Chaincourt theatre Company. the company has existed for more than 
twenty years now, putting on at least one production per term. one of the lecturers at the Institute is 
responsible not only for teaching english and American literature and culture, but also for directing 
our plays. In 1997, James Fisk, a professional Canadian director and actor, joined our group. He stu-
died at Concordia university, montreal, and at the Drama studio London in Berkeley and has worked 
- acting, directing and producing - in san Francisco and new York before coming to europe. of 
FreIZeItAnGeBote25
course, not all of us act; there are also a lot of „workers“ backstage: set designers, carpenters, assistant 
directors, make-up artists, pr people and so on. It is always fascinating - on or off stage - to watch 
members of the company „find their roles“, see them progress from the first reading of the play to the 
night of the premiere. some of us have discovered our own theatrical talent here and have been ac-
cepted at drama and musical schools, or have become professional actors and directors. Doing theatre
confronts us with our real selves, which is what makes theatre such a fascinating experience. Besides, 
it is also a unique way to practise English!
Debattierclub Goethes Faust
Liebe erstsemester, argumentieren, diskutieren und streiten will gelernt sein. Wo kann man das 
besser üben als im Debattierclub? Der Debattierclub Goethes Faust e.V. trifft sich wöchentlich auf 
dem Campus. Zu themen wie „sollen Jugendliche über 18 dazu gezwungen werden von zu Hause 
auszuziehen?“ gibt es hitzige Debatten einer Pro- und einer Contra-Seite nach festen Regeln. Die 
positionen werden ausgelost. so lernt man aus verschiedenen perspektiven an ein thema heranzu-
gehen und Argumente zu finden. Denn es geht nicht um die eigene Meinung, Ziel ist es eine Jury zu 
überzeugen. nach der Debatte gibt es ein konstruktives Feedback der Juroren.
es ist noch kein redner vom Himmel gefallen: Wer bei uns mitmachen will, braucht keine erfahrung 
– er oder sie holt sie sich bei uns. egal ob für referate, Diskussionen in großen Gruppen oder einfach 
nur aus Leidenschaft am reden - studierende aller Fachbereiche sind bei uns willkommen. Wer bei 
Goethes Faust mitmacht, entscheidet sich für den richtigen Club. Denn die westdeutschen Vizemeis-
ter 2009 im Debattieren reden in Goethes Faust.
Also komm vorbei, jeden mittwoch ab 18 uhr im Jura-Fachschaftscafé, ruW, Campus Westend, 
raum 1.127. Infos gibt es im Internet unter www.dcgf.de26
reCHtsWIssensCHAFt
Dekanat





Ansprechpartnerin für BAföG-Angelegenheiten u. Zwischenprüfung:
Andrea Woods, r. 1.142, zu den üblichen Öffnungszeiten des Dekanats
Ansprechpartnerin für das schwerpunktbereichsstudium:
susanne Langner, r. 1.143, zu den üblichen Öffnungszeiten des Dekanats
nachweise studienstand:
elena Cacavas-Bösch, r.1.104, Öffnungszeiten mo u. Di 9-12 uhr
Studienfachberatung
Öffnungszeiten in der Vorlesungszeit, r.1.141: mo-Do 9.30-11.30 uhr, mi 13.30-14.30 uhr
Öffnungszeiten in der Vorlesungsfreienzeit, r.1.141: mi 9.30- 11.30 uhr
Tutorienprogramm:
suzana mestrovic, r.1.134, zu den üblichen Öffnungszeiten des Dekanats
Auslandsbüro:
Latavra shukvani, r 1.116, Öffnungszeiten: Di und Do 9-12 uhr
Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen (www.jura.uni-frankfurt.de/zentrum_sq) 
Für den Bereich Schlüsselqualifikationen i.e.S.: Hülya Sözsahibi, Di 11-12.30 Uhr, R. 2.132
Für den Bereich fremdsprachliche rechtskenntnisse: Hasan sahin, Di 11-12.30 uhr, r. 2.133-1
Promotionsbüro/Aufbaustudiengänge:
uta Bredemeier, r.1.138, zu den üblichen Öffnungszeiten des Dekanats.
Informationsschriften
Studienordnung des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 1 €,
erhältl. im Dekanat, r. 1.105
Das Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de
„newcomer“-Broschüre für studienanfänger/innen, erhältl. im Dekanat, r.1.141
Schwerpunktbereichsbroschüre, 1,50 €, erhältl. im Dekanat, R 1.143
Studentische Fachschaft




08.04.-11.04.2013, Beginn um 10 uhr in Hörsaal HZ1







Kontakt: tel.: (069) 798-34601, Fax: (069) 798-35000, e-mail: dekanat02@wiwi.uni-frankfurt.de
www.wiwi.uni-frankfurt.de
Informationen, Beratung, Betreuung und service:
ssIX Info Center, servicezeiten mo-Do 9-17 uhr und Fr 9-12 uhr, Campus Westend, Gebäude
rechts- und Wirtschaftswissenschaften (ruW), raum 1.203 (1. oG), Grüneburgplatz 1, 60323 Frank-




sophie Hoffmann & Christiane Löbig, sprechstunde: 9-11 uhr, Di, Do 10-12 uhr und mo, Di 13-15 
uhr, Do 14 -16 uhr, Campus Westend, Gebäude rechts- und Wirtschaftswissenschaften (ruW), 





susanne Jacoby, sprechstunde: mi 9-11 uhr, Do 10-12 uhr und mi 13-15 uhr,
Campus Westend, Gebäude rechts- und Wirtschaftswissenschaften (ruW), raum 1.252 (1. oG),




simone schmidt, persönliche sprechstunde: Di 10-12 uhr, telefonische sprechstunde: Di 9-12 uhr
Campus Westend, Gebäude rechts- und Wirtschaftswissenschaften (ruW), raum 2.250 (2. oG),
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am main, tel.: (069) 798-34687,
email: schmidt@econ.uni-frankfurt.de
Informationen zum Auslandsstudium:
sprechstunde: mo, Di, mi 9-11 uhr und nach Vereinbarung
Campus Westend, Gebäude rechts- und Wirtschaftswissenschaften (ruW), raum 1.247 / 1.214 (1. 






Das Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de
Studentische Fachschaft
Campus Westend, Gebäude rechts- und Wirtschaftswissenschaften (ruW), raum 1.128 (1. oG),









Öffnungszeiten: mo-Fr 8-22 uhr, sa u. so 10-22 uhr, Ausleihe und rückgabe mo-Fr 8-20 uhr
Campus Westend, Gebäude rechts- und Wirtschaftswissenschaften (ruW), erdgeschoss, Grüneburg-
platz 1, 60323 Frankfurt am main
Kontakt: tel:. (069) 798-34965 oder -34968, e-mail: bruw-info@ub.uni-frankfurt.de
Wirtschaftssprachen:
www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/international/fremdsprachen.html
Kontakt: ssIX Info Center, tel.: (069) 798-7749, e-mail: wis@wiwi.uni-frankfurt.de
Orientierungsveranstaltung
24.-26.09.2012 einführungswoche mit anschließendem mathematik-Vorkurs (bis 11.10.2012)
18.10.2012, 14-16 uhr, Gebäude ruW, raum 1.301 Informationsveranstaltung der studienfachbera-
tung für nebenfachstudierende
25.10.2012, 14-16 uhr, Gebäude ruW, raum 1.301 Informationsveranstaltung des prüfungsamtes








• Empirische Wirtschaftsforschung und Internationale Wirtschaftspolitik
• Finanzen
• Geld und Währung
• Management und Mikroökonomie
• Marketing
• Rechnungswesen
• Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft
• Wirtschaftspädagogik
Kontakt: siehe Vorlesungsverzeichnis oder
www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/mein-wiwi-studium/ssix-info-center.html
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Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften ist ab März 2013 im PEG-Gebäude auf dem 
Campus Westend angesiedelt. 
Nachfolgend sind die neuen Adressen der zentralen Anlaufstellen am Fachbereich ge-
nannt. Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf den jeweiligen Webseiten 
der Fachbereichshomepage: www.fb03.uni-frankfurt.de
Dekanat
Kontakt: Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG, raum 2 G 149 (Geschäftszimmer), 
tel.: (069) 798-22521, Fax: (069) 798-28465, 
e-mail: dekanat.fb03@soz.uni-frankfurt.de, www.fb03.uni-frankfurt.de/39892309/dekanat
Institute
Kontakte siehe Webseite: www.fb03.uni-frankfurt.de/39791637/institute
Studienberatung und -organisation: 
B.A.- und Diplom-Studiengänge Politikwissenschaft und Soziologie sowie Grundwissen-
schaften in den Lehramtsstudiengängen
melanie schreiber
Kontakt: Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG, raum 2 G 134, tel.: (069) 798-28536
sprechzeiten: Di und Do 12-14 uhr sowie mi 14.30-16.30 uhr
termine auch nach Vereinbarung per e-mail: schreiber@soz.uni-frankfurt.de
www.fb03.uni-frankfurt.de/39706511/studienberatung1
M.A.-Studiengänge (Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung, Politikwis-
senschaft, Politische Theorie und Soziologie), Magisterfächer Politologie und Soziologie 
sowie Wahlfach „Politik und Wirtschaft“ in den Lehramtsstudiengängen
n.n.
Kontakt: Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG, raum 2 G 133, tel.: (069) 798-28537
sprechzeiten - siehe Webseite: www.fb03.uni-frankfurt.de/39706511/studienberatung1
Praktikumsberatung in allen B.A./M.A.-Studiengängen
n.n.
Kontakt: Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG, raum 2 G 133, tel.: (069) 798-28537
sprechzeiten - siehe Webseite: www.fb03.uni-frankfurt.de/39473589/praktika1
Beratung zum Auslandsaufenthalt im Rahmen des ERASMUS-Programms/Student Mobi-
lity
Štefica Fiolic
Kontakt: Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG, raum 2 G 134, tel.: (069) 798-22545
sprechzeiten: mo 12-14 uhr und Di 11-13 uhr
e-mail: fiolic@soz.uni-frankfurt.de, www.fb03.uni-frankfurt.de/42634458/erasmus1
Beratung zum eLearning (e-Turm)
malgorzata Dynkowska
Kontakt: Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG, raum 2 G 152, tel.: (069) 798-22304




BAföG-Beauftragte zur Leistungsbescheinigung nach § 48 BAföG
prof. Dr. Kira Kosnick; Kontakt über das sekretariat: Katrin suchan, Campus Westend, Grüneburg-
platz 1, peG, raum 3 G 023,
tel.: (069) 798-32927, sprechzeiten: montag bis Donnerstag 9.30-12 uhr
email: suchan@em.uni-frankfurt.de, www.fb03.uni-frankfurt.de/43306241/BAfoeG
Fachschaft 
Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG, raum 2 G 160, tel.: (069) 798-28491, 
e-mail: fachschaft@soz.uni-frankfurt.de, www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/fs/
Informationen zur Studienorganisation
studien- und prüfungsordnungen, modulübersichten, exemplarische studienverlaufspläne sowie 
FAQs zu den studiengängen sind abrufbar unter: 
www.fb03.uni-frankfurt.de/39472956/studienangebot
programm, raumangaben und aktuelle Hinweise zur orientierungsveranstaltung für studierende in 
den Bachelor- und masterstudiengängen des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften unter 
www.fb03.uni-frankfurt.de/42632910/ov
weitere Informationen und Betreuungsangebote für studienanfänger/innen unter: 
www.fb03.uni-frankfurt.de/43309426/Informationen-fuer-studierende
Das Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de
Unter „Fachbereich Gesellschaftswissenschaften“ finden Sie das Vorlesungsverzeichnis für die B.A.-
,m.A.-, Diplom- und magister-studiengänge am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und unter 
„Lehrveranstaltungen in den Lehramtsstudiengängen“ das Vorlesungsverzeichnis für die Lehramts-
studiengänge.
Prüfungsausschuss und Prüfungsamt
Leiter des prüfungsamtes: Dieter Groh; Geschäftsstelle: Doris Wachsmuth 
Kontakt: Campus Westend, Grüneburgplatz 1, peG, raum 2 G 130 und 2 G 131
sprechzeiten: Di und Do 10.30-13 uhr (in der vorlesungsfreien Zeit nur dienstags)
tel.: (069) 798-22540 und -22063 (telefonische Anfragen bitte außerhalb der sprechzeiten)




tel.: (069) 798-28729/-28732/-22392/-22391, senckenberganlage 15 (turm), 14. oG/r. 1427,
mo-Do 10-11.30 uhr, mo-Do 14-15.30 uhr, (vorlesungsfreie Zeit: mo-Do 10-11.30 uhr);
e-mail: dekanatfb4@em.uni-frankfurt.de; www.uni-frankfurt.de/fb04;
Information und Beratung rund um das studium erhalten sie im Service-Center MoPS im 
Afeturm,raum 704,
Öffnungszeiten: mo-Do 9.30-16.30 uhr und Fr 9.30-13 uhr, tel.: (069) 798-28780,
e-mail: mops@uni-frankfurt.de
Beauftragte für den Promotions- und Magisterprüfungsausschuss
prof. Dr. Dieter nittel (Vorsitzender des promotionsausschusses)
ursula Katzenbach und Christiane mickel (Beratung), senckenberganlage 15 (turm), 14. oG, r. 
1430, Di, Do 10-11.30 uhr und 14-15.30 uhr (vorlesungsfreie Zeit: Di, Do 10-11.30 uhr)
BAföG-Beauftragte:
Für Lehramt und Diplom: prof. Dr. Helga Cremer-schäfer, tel.: (069) 798-23731, r. Flat 307,
e-mail: cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de;
für BA: Kristina mattern, tel.: (069) 798-28141, e-mail: mattern@em.uni-frankfurt.de
Informationsschriften
Das (Kommentierte) Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de 
prüfungsordnung für den Bachelor- und masterstudiengang erziehungswissenschaft 
(www.unifrankfurt.de/fb/fb04/index.html)
Studentische Fachschaft




Die OV für Bachelor-Studierende im Hauptfach und im Nebenfach findet von Mittwoch, den 
26.09.2012 bis Freitag, den 28.09.2012 von jeweils 10-16 uhr statt. sie beginnt am 26.09.2012 im 
Hörsaal H (gegenüber der Aula im Hauptgebäude).  
Eine Informationsveranstaltung für Master-Studierende findet satt am Donnerstag, den 27.09.2012  
von 10-12h im Hörsaal H (gegenüber der Aula im Hauptgebäude).  
orientierungswoche für studierende aller Lehrämter: programm und Zeiten: siehe 
www.uni-frankfurt.de/studium/studienangebot/lehramt/lov.html 
 
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (Wissenschaftliche Einrichtung I)
robert-mayer-str. 1 (Gebäude vor dem turm ‚FLAt‘), 3. oG, r. 311, 
sprechstunde Di-Do 9.30-12.30 uhr, 13.30-15.30 uhr, tel.: (069) 798-23536 (Frau Kögler), 
e-mail: koegler@em.uni-frankfurt.de; 
r. 325, sprechstunde mo-mi 9.30-12.30 uhr, tel.: (069) 798-23437 (Frau Landvogt), 
e-mail: Landvogt@em.uni-frankfurt.de 
Weiteres sekretariat der Wiss. einrichtung I (We I) 
AFe-turm, 3. stock, r. 325, tel.: (069) 798-23716 (Frau stelter), sprechstunde mo 10-15 uhr, Di 10-




Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (Wissenschaftliche Einrichtung II)
Geschäftszimmer
tel.: (069) 798-23709, -23708, senckenberganlage 13, 5. oG
Informationsschriften
studienordnung ‚Allg. Didaktik der Grundschule‘ vom 09.01.96 (Zi. 524) 
spoL studien- und prüfungsordnung für modularisierte Lehramtsstudiengänge 
(www.zlf.uni-frankfurt.de/zpl/spol.html ) 
prüfungsordnung für den Bachelor- und masterstudiengang erziehungswissenschaft 
(www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/index.html) 




Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (Wissenschaftliche Einrichtung III)




Grüneburgplatz 1,  4. oG, r..4.G.021, 4.G.018;  
e-mail: Vaupel@em.uni-frankfurt.de, Gumbert@em.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
In den sprechstunden aller Hochschullehrer/innen. termine siehe Aushang und im Geschäftszimmer.
schulpraktikum: Alexandra Lubczyk, päd. mitarb., e-mail: Lubczyk@em.uni-frankfurt.de
Lehramt: martina Hehn-oldiges, päd. mitarb., e-mail: Hehn-oldiges@em.uni-frankfurt.de
studienberatung Diplom: nadine möller, e-mail nadine.moeller@em.uni-frankfurt.de
Studentische Fachschaft (PIV/Sopäd)
Fachgruppe sonderpädagogik, 9. stock , raum 923, Alternative studienberatung tel. zu erfragen: 
tel.: (069) 798-28571
Aktuellste Informationen bietet die elektronische pinwand des Instituts für sonderpädagogik:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we4/index.html
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Geschäftszimmer
FLAt (Gebäude am turm) robert-mayer-str. 1, 3. oG, tel.: (069) 798-23537/-22680/-23732, 
Fax: (069) 798-28296 
FLAt, r. 319, Frau s. Leichsnering, sprechstunde mo-Do 10-12 uhr, tel.: (069) 798-23537 
FLAt, r. 308, Frau B. eller, sprechstunde mo-Do 9.30-12.30 uhr, 14-15 uhr, tel.: (069) 798-22680 
FLAt, r. 306, Frau J. Wilking, sprechstunde mo, Di 10-12.30 uhr, tel.: (069) 798-23732 
 
Bitte beachten: scheinausgabe nur in FLat 308 (Brigitte eller) 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/index.html
Bitte unbedingt zu Anfang des semesters Hinweise an den Infotafeln des Instituts robert-mayer-str. 
1, 3. stock oder im Internet-Informationssystem der universität „LsF“ beachten 
Informationsschriften




•  Bereich Psychologie 
martina siebert, Grüneburgplatz 1, peG /raum 5.G116, mo-Fr 10-11.30 uhr
tel.: (069) 798-35301, e-mail: Dekanat@psych.uni-frankfurt.de
Fachbereichsreferent stephan Braun, Grüneburgplatz 1, peG/ raum 5.G120 
tel.: (069) 798-35305, e-mail: braun@psych.uni-frankfurt.de
studierendensekretariat: ninja roth, Grüneburgplatz 1, peG/ raum 5.G120
tel.: (069) 798-35304, e-mail: n.roth@em.uni-frankfurt.de
•  Bereich Sportwissenschaften    
Institut für sportwissenschaften, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt








für Lehrämter: Amt für Lehrerbildung, Leiter der prüfungsstelle, Herr Brößler, tel.: (069) 38989350   
www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/pruefungsaemter/index.html#LApA125
prüfungsamt für Bachelor- und masterstudiengang: philosophische promotionskommission, Leiterin 




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, peG/ raum 5.G116, tel.: (069) 798-35301
BAföG-Beauftragter: 
prof. Dr. van Dick, tel.: (069) 798-35285, e-mail: van.dick@psych.uni-frankfurt.de
stellverteter: Apl. prof. Dr. s. Bongard, tel.: (069) 798-35321, e-mail: Bongard@psych.uni-frankfurt.de
Informationsschriften
ordnung für den studiengang Bachelor of science psychologie; ordnung für den studiengang master
of science; studien- u. prüfungsordnung Diplom-studiengang psychologie:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/pruefungsamt/pruefungsordnungen/
Weitere Infos auf der Homepage des Instituts: www.psychologie.uni-frankfurt.de/index.html
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de
Studentische Fachschaft
sprechstunde/Fachschaftssitzung während des semesters: mi 12-14 uhr
e-mail: fs@psych.uni-frankfurt.de,
weitere Informationen auf der Homepage: http://psychofachschaft.blogspot.com
orientierungsveranstaltung
Für Bachelor-erstsemesterstudierende und master-erstsemesterstudierende: 





Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie, Institut für Psychologie
Geschäftszimmer
Grüneburgplatz 1, peG/ raum 5.G178, tel.: (069) 798-35383;
Homepage: www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp
Informationsschriften 
- Literaturliste für das studium der pädagogischen psychologie 
- Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis online bei LsF: https://qis.server.uni-frankfurt.de/ 
Institut für Sportwissenschaften 
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt
Informationen/Auskünfte
Frau Kaltenbach, r. e 13, mo-Fr 9-12 uhr, studienordnungen L1, L2, L3, L5, tel.: (069) 798-24511,
e-mail: kaltenbach@sport.uni-frankfurt.de
Frau Jablonski, r. e 10, mo, Di, mi 9-11 uhr und Do 14.30-15.30 uhr, studienordnungen m.A.,
B.A., tel.: (069) 798-24509, e-mail: jablonski@sport.uni-frankfurt.de
BAföG-Beauftragte: 
Frau Dr. postuwka, tel.: (069)798-24502, e-mail: postuwka@sport.uni-frankfurt.de und Vertreterin
Frau Dr. stefanicki, e-mail: stefanicki@sport.uni-frankfurt.de für Bachelor und Vertreterin Frau Dr. 
postuwka
Berufspraktikum- Beauftragte: Frau Dr. stefanicki  
Orientierungsveranstaltung
jeweils nur zum Wintersemester durch mitarbeiter des Instituts, siehe Aushänge und Informations-
system QLs/LsF
Fachschaft
Ginnheimer Landstr. 39 (siehe Aushang) tel.: (069) 798-24517, www.sportlichattraktiv.de 
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Dekanat
Die mitarbeiterInnen des Dekanats sind zentral unter der e-mail Dekanat.evtheol@em.uni-frankfurt.
de erreichbar, Anfragen zu studium und Lehre können auch an studiendekan.evtheol@em.uni-
frankfurt.de gerichtet werden.
Dekanatsreferent/Leitung des Dekanats: Dr. michael schneider, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, 
raum 1.711, tel.: (069) 798-32403, e-mail: michael.schneider@em.uni-frankfurt.de
Dekanatsbüro: Claudia Hemmer, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, raum 1.713, tel.: (069) 
798-33345,e-mail: Hemmer@em.uni-frankfurt.de, stephanie Kroll, Grüneburgplatz 1, 60323 Frank-
furt, raum1.712, tel.: (069) 798-33356, e-mail: Kroll@em.uni-frankfurt.de
sekretariat für studienangelegenheiten und studiendekanat: Claudia Hemmer, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt, raum 1.713, tel.: (069) 798-33345, nach Vereinbarung
e-mail: hemmer@em.uni-frankfurt.de
Prüfungsangelegenheiten: 
prüfungsamt evangelische theologie (pfarramt/Diplom/magister theologiae)
Birgit Bünzow, Grüneburgplatz 1, raum 1.712, tel.: (069) 798-33368, 
e-mail: Buenzow@em.uni-frankfurt.de, 
Weitere Informationen auf der Homepage: www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/pruefung/index.html
Fachstudienberatung
Allgemeine studienberatung, pfarramts- und Diplomstudiengang, Anerkennung von studienleistun-
gen: Dr. michael schneider
Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5, erweiterungsprüfungen Lehramt, BA/mA Wirtschaftspädago-
gik: swantje Vogt
magisterstudiengänge religionswissenschaft, BA/mA religionswissenschaft: magdalena modler el-
Abdaoui
sprachangebot Griechisch: Dr. sylvia usener
sprachangebot Hebräisch: Dr. Johannes Diehl
Beauftragte für die einzelnen Zwischenprüfungen
Zwischenprüfung magisterstudiengang religionsphilosophie: prof. Dr. Heiko schulz
Zwischenprüfung magisterstudiengang „religionswissenschaft u. religionsgeschichte“: Dr. Karsten
schmidt
Zwischenprüfung Lehramt L3: prof. Dr. stefan Alkier
Zwischenprüfung pfarramt, Vordiplom theologie: prof. Dr. Hans-Günter Heimbrock 
BAföG-Beauftragter: 
prof. Dr. stefan Alkier, r. 719, tel. 069/798-33319,
Informationsschriften / Webseiten 
•  Alle Informationen zu Lehrveranstaltungen finden Sie unter http://qis.server.uni-frankfurt.de
•  Informationen für studienanfängerinnen und -anfänger: www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/ov/
index.html  
•  Ausführliche Informationen zum studium unter: www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/index.html
Studentische Fachschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, raum 708, tel.: (069) 798-33103, 
e-mail: fachschaft.evtheol@gmx.de, www.evtheol.uni-frankfurt.de/portrait/fachschaft/index.html
Orientierungsveranstaltungen 
Über aktuelle Informationsveranstaltungen für erstsemester in den studiengängen Lehramt und 





Grüneburgplatz 1, nebengebäude 1. oG, mo-Fr 9-12 uhr (bitte die Aushänge beachten), 
tel.: (069) 798-33346, Fax: (069) 798-33354, r. 1.715, 
www.uni-frankfurt.de/fb07 
e-mail: dekanat07@uni-frankfurt.de, bruehne@em.uni-frankfurt.de, maeding@em.uni-frankfurt.de
Geschäftszimmer
Grüneburgplatz 1, nebengebäude 1. oG, r. 1.716, mo-Fr 9-12 uhr, 
tel.: (069) 798-33348, Fax: (069) 798-33354
Zwischenprüfungsbeauftragte: 
L3:     prof. Dr. thomas schreijäck 
m.A.:    
religionswissenschaft: prof. Dr. Wolfgang Gantke 
religionsphilosophie: prof. Dr. thomas m.schmidt 
Kath. theologie: prof. Dr. thomas schreijäck 
BAföG-Beauftragter: 
prof. Dr. thomas m. schmidt, sprechstunde n.V., r. IG 1.512, tel.: (069) 798-33270, 
e-mail: t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Informationsschriften
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, studienordnungen (mit Übersichtsplan), jeweils im Geschäfts-
zimmer erhältlich
Webinformationen unter: www.kaththeol.uni-frankfurt.de/index.html
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de
 
Studentische Fachschaft (PIG)





Dekanat Philosophie und Geschichtswissenschaften
tel.: (069) 798-32756/-32757/-32758/-32760, Fax: (069) 798-32759;  
sprechstunden Büro Dekan: Di - Fr 10-12 uhr (montag geschlossen),  
Büro studiendekan: mo-Fr 10-12 uhr, e-mail: dekanat08@em.uni-frankfurt.de  
IG-Farbenhaus/poelzig-ensemble, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, Q4, 2. oG, 
r. 2.411, r. 2412, r. 2.413, r. 2.414; 
Anmeldungen zur promotion beim studiendekanat des Fachbereichs 
Allgemeine Anfragen -- Geschäftszimmer des Dekans 
Kontakt: manuela rausch, e-mail: m.rausch@em.uni-frankfurt.de, tel.: (069) 798-32758
Promotionen im FB 08 -- Geschäftszimmer des studiendekans
Kontakt: Gisela Horndasch, e-mail: g.horndasch@em.uni-frankfurt.de, tel.: (069) 798-32760
Förderung von Doktoranden (nur mitglieder des promotionskollegs) -- Geschäftszimmer promoti-
onskolleg, Kontakt: n.n., tel.: (069) 798-32756
Prüfungsamt Philosophie und Geschichtswissenschaften
www2.uni-frankfurt.de/35793939/pruefungsaemter#pramt-FB08 
Beauftragter für schulpraktische studien: Dr. des. peter Gorzolla, siehe Historisches seminar 
BAföG-Beauftragte:  philosophie: prof. Dr. Barbara merker, str. s. reh, Historisches seminar: prof. 
Dr. Hartmut Leppin; ethnologie: Dr. markus Lindner, Kristin Kastner
Webseite für Studienanfänger: www2.uni-frankfurt.de/44498017/anfaenger
Philosophie
IG-Farbenhaus, Grüneburgplatz 1, 2. oG, Quergebäude Q4 und Q5, Verbindungsgebäude V4
und V5.
Institut für Philosophie - Geschäftszimmer
Joachim Labude m. A., raum 2.554, sprechzeiten: mo-Do 9.30-10.30 uhr und 14.15-15.15 uhr,
tel.: (069) 798-32593, Fax: (069) 798-32792,
e-mail: philosophie@em.uni-frankfurt.de
Förderungsfragen (Bafög): prof. B. merker, str. s. reh
Zwischenprüfungsbeauftragter: Geschäftsführender Direktor
Informationsschriften
Informationsbroschüre mit allgemeinen Informationen zum studium und ausführlichen
Kommentaren und terminen zu den Veranstaltungen (Geschäftszimmer), Kurzes
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (LsF), studienordnungen (Geschäftszimmer)
einzelne Broschüren der Institutsgruppe (studierendenvertretung)
raum 2.451, tel.: (069) 798-32766
Orientierungsveranstaltungen
Die allgemeinen Einführungsveranstaltungen des Instituts für Philosophie finden
voraussichtlich in der ersten Vorlesungswoche statt. Genauere Veranstaltungsinformationen
gibt es im philosophencafe, raum 2.451, und beim raum 2.501. Ferner sind aktuelle
Informationen unter www.philosophie.uni-frankfurt.de abrufbar. 
Speziell empfiehlt sich für Studienanfänger www.philosophie.uni-frankfurt.de/studieninfo/
Informationen der Philosophischen Prüfungskommission findet sich unter:
www.philprom.de/studium/
Informationen für Lehramtsstudierende finden sich unter 






Hinweis: studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die obligatorische studienfachbe-
ratung möglichst vor dem semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Die einschreibung in 
teilnahmelisten die einführungsveranstaltungen ist ohne nachweis einer erstsemesterberatung nicht 
möglich.
Historisches Seminar
I.G.-Farbenhaus/Campus Westend, Grüneburgplatz 1, Info-tafel: V4/3. oG gegenüber r. 3.454 
www.geschichte.uni-frankfurt.de
Geschäftszimmer:
Dagmar Volz, IG-Farbenhaus, Grüneburgplatz 1, V4/3. oG, r. 3.451, tel.: (069) 798-32603, 
Fax: (069) 798-32604, e-mail: geschaeftsfuehrung.histsem@uni-frankfurt.de 
Öffnungszeiten: mo, Di, Do 9-12 uhr, mi 9-12 und 14-16 uhr, Freitag geschlossen
www.geschichte.uni-frankfurt.de/geschaeftszimmer 
Fachinformation und -beratung
•  Im Bereich „obligatorische studienfachberatung“ unter  
        www.geschichte.uni-frankfurt.de/43537836/beratung
•  BAföG-Beauftragter:  prof. Dr. Hartmut Leppin 
•  Beauftragter für schulpraktische studien: Dr. des. peter Gorzolla
Informationsschrift
merkblätter für die Bachelorstudiengänge Geschichte (Hauptfach), Geschichte (nebenfach) sowie Ge-
schichte und philosophie der Wissenschaften (nebenfach), die modularisierten magisterstudiengänge 
Geschichte (Haupt- u. nebenfach) u. den modularisierten Lehramtsstudiengang L3 als pDF-Datei 
unter: www.geschichte.uni-frankfurt.de/43933827/studiengaenge  
Studienordnungen (mit fachspezifischen Anhängen): Modularisierte Magisterstudiengänge 




Historiker-Café, V3/3. oG, r. 3.354, tel.: (069) 798-32577, mi 14-16, Do 16-18, Fr 10-13 uhr, 
http://fachschaftgeschichteffm.wordpress.com/ 
Studentische Tutorien: mittelalterliche u. neuere Geschichte mit methodischem schwerpunkt
Orientierungsveranstaltung
siehe Aushang und Webseite für studienanfänger: 
www.geschichte.uni-frankfurt.de/43624370/anfaenger 
Seminar für Didaktik der Geschichte
Geschäftszimmer:
IG-Farbenhaus, Verbindungsbau 5 (V5), 3. oG,  
r. 3.552, tel.: (069) 798-32638, Fax: (069) 798-32637;  
e-mail: baumgarten@em.uni-frankfurt.de;  
www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/
Öffnungszeiten des Geschäftszimmers: mo – Do 9-12.30 uhr
839
Studienfachberatung: 
Dr. Arnold Bühler / Donnerstag 12-13 uhr, Dr. peter Adamski /montag 12-13 uhr




IG-Farbenhaus, Hauptgebäude, Bauteil V5, eG, r. 551, tel.: (069) 798-33064, 
Isabel Völker, mo-Do 9-12 uhr, e-mail: i.voelker@em.uni-frankfurt.de; 
www.ethnologie.uni-frankfurt.de; e-mail: ethnologie@em.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
Dr. Birgit Bräuchler, r. 552, sprechzeiten: montag 14-16 uhr und nach Vereinb. per e-mail, 
tel.: (069) 798-33066, e-mail: braeuchler@em.uni-frankfurt.de 
Dr. Kristin Kastner, r. 552, sprechzeiten: Do 14-16 uhr und nach Vereinb., 
tel.: (069) 798-33066, e-mail: k.kastner@em.uni-frankfurt.de 
Gabriel Klaeger m.A., r. 553, sprechzeiten: Dienstag 16-18 uhr nach Vereinb., 
tel.: (069) 798-33068, e-mail: g.klaeger@em.uni-frankfurt.de 
Dr. markus Lindner, r. 553, sprechzeiten: mittwoch 14-16 uhr und nach Vereinb., 
tel.: (069) 798-33068, e-mail: m.lindner@em.uni-frankfurt.de
Dr. des. stephanie maiwald, r. 554, sprechzeiten: Dienstag 10-12 uhr und nach Vereinb., 
tel.: (069) 798-33070, e-mail: smailwald@em.uni-frankfurt.de 
 
Allgemeine Fachstudienberatung während der vorlesungsfreien Zeit: 
s. Aushang Institut oder Institutshomepage 
 
Zwischenprüfungsbeauftragter: prof. Dr. K.H. Kohl, e-mail: k.kohl@em.uni-frankfurt.de 
BAföG-Beauftragte: markus Lindner, Kristin Kastner (s.o.) 
Studentische Fachschaft
siehe Aushang r. 0.554 (Fachschaftsraum), tel.: (069) 798-33235, www.ethno-fachschaft.de 
Termine und Ort der Obligatorischen Orientierungsveranstaltung im 1. (Fach-)Semester für 
HF/NF (verpflichtend für Studienanfänger): 
montag,  15.04.2013, 14-16 uhr, r. Cas. 1.801, oder alternativ  
Dienstag, 16.04.2013, 12-14 uhr, r. Cas. 1.801 (Klaeger) 
 
Vorstellung aller im Sommersemester Lehrenden:  
Dienstag, 16.04.2013, 14-16 uhr, raum Cas. 1.801 
 
Weitere Informationen unter: www.ethnologie.uni-frankfurt.de
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Dekanat   
Campus Bockenheim, Jügelhaus, mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 1. oG, raum 101D, 
Frau Wilfriede Limpert (Geschäftszimmer), sprechzeiten: mo-Do 9-16 uhr, Fr 9-13uhr, 
tel: (069) 798-25023, e-mail: sekretariat-Dekanat09@em.uni-frankfurt.de, 
Internet: www2.uni-frankfurt.de/40814151/dekanat
Promotionsangelegenheiten: Frau Waltraud steege, promotionssprechstunde: Di u. Do 9-11 uhr, 
oder n. V.; tel: (069) 798-22915, e-mail: steege@em.uni-frankfurt.de; 
Bitte beachten sie, dass während der sprechstundenzeiten keine telefonische Beratung möglich ist.
www2.uni-frankfurt.de/41568645/promotionen
Fachinformationen und -beratungen der einzelnen Institute finden Sie auf der Homepage des Fach-
bereichs: www2.uni-frankfurt.de/41568540/fachbereich
Zwischenprüfungsbeauftragte: die jeweiligen Geschäftsführenden Direktoren/innen der Institute 
BAföG-Beauftragte: siehe bei den jeweiligen Instituten. Wenn bei einem Institut kein Ansprech-
partner angegeben ist, bitte an einen Beauftragten eines anderen Instituts am Fachbereich 9 wenden.
Philosophische Promotionskomission: www.philprom.de
Institut für Archäologische Wissenschaften   
Abteilung I: Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Geschäftszimmer mo-Do 8.30-12.30 uhr




Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie für jedes Fach einzeln unter: 
www.archaeologie.uni-frankfurt.de/vorderklass/ und https://qis.server.uni-frankfurt.de
Orientierungsveranstaltung
semestereröffnung Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen orients
Dienstag, 16.04.2013, 11.15-12 uhr, raum IG 5.501
semestereinführung für studienanfänger Klassische Archäologie
mittwoch, 17.04.2013, 10.15 uhr in raum IG 5.501
siehe außerdem kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (Homepage) und Aushang im Institut.
Abt. II: Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften 
der Altertumskunde
Geschäftszimmer
IG-Farbenhaus, Grüneburgplatz 1, Q4, 5. oG, Zi 5.418, tel.: (069) 798-32267;  
e-mail: roem.prov.num.epigr@em.uni-frankfurt.de,  
www.archaeologie.uni-frankfurt.de 
Studentische Fachschaft
Felix Kotzur, Lena Vitt, Q4, 5. oG, Zi 5.416
Orientierungsveranstaltung
siehe Webseite für studienanfänger: 
www.archaeologie.uni-frankfurt.de/provroem/index.html
Abt. III: Vor- und Frühgeschichte
Geschäftszimmer






semestereröffnung: Vorstellung des Lehr- und Forschungsprogramms: Di, 16.04.2013, 16-18 uhr, IG,
raum 311 16 uhr c. t.
Informationen für studienanfänger siehe Homepage: www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Institut für Klassische Philologie
Geschäftszimmer
Grüneburgplatz 1, Geb. V5, 4. oG, Zi 4.457, tel.: (069) 798-32452, Fax: (069) 798-32453,  
www.uni-frankfurt.de/fb09/klassphil/
Fachinformation und -beratung für L3 und NMA
Claudia Geißler, m.A., mo 16-17 uhr, r. 4.552, tel.: (069) 798-32474,
e-mail: C.Geissler@em.uni-frankfurt.de;
Iris Heckel, Dr. des., Di 12-13 uhr, r. 4.552, tel.: (069) 798-32474,
e-mail: I.Heckel@em.uni-frankfurt.de
BAföG-Beauftragte: prof. Dr. paulsen, prof. Dr. Bernsdorff (Vertreter)
Zwischenprüfungsbeauftragte: 
prof. Dr. Bernsdorff, mi 12-13 uhr, r. 4.555, tel.: (069) 798-32480, 
e-mail: bernsdorff@em.uni-frankfurt.de;  
prof. Dr. paulsen, mo 12-13 uhr, r. 4.556, tel.: (069) 798-32482,
e-mail: thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.de
Informationsschriften 
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de 
studienordnung, im Geschäftszimmer oder s. Homepage des Instituts 
Studentische Fachschaft
zu erfragen: tel.: (069) 798-32450, V5, 4. oG, Zi 4.456
Einf.-Veranstaltung (alle semesterbegleitend):
Lateinisches bzw. Griechisches propädeutikum (je 4 sWs), jeweils mit begleitendem, für B.A.-studie-
rende verpflichtendem Tutorium (je 2 SWS)
einführung in das studium der Klassischen philologie (2 sWs) mit begleitendem, für B.A.-studieren-
de verpflichtendem Tutorium (2 h), siehe ‚LSF’ und: http://web.uni-frankfurt.de/fb09/klassphil/
Orientierungsveranstaltung:
termin siehe Homepage des Instituts unter „Aktuelles“. 
Die orientierungsveranstaltung für studierende der B.A.-studiengänge Griechische philologie im
Haupt- und Nebenfach sowie Lateinische Philologie im Haupt- und Nebenfach findet am Mi, 3.4.13, 
10-12 uhr in IG 4.501 statt. Ansprechpartnerin: Frau Claudia Geißler.
Den termin der orientierungsveranstaltung für studierende in den L3-studiengängen Latein und 
Griechisch entnehmen sie bitte im Laufe der vorlesungsfreien Zeit der Homepage des Instituts unter 
„Aktuelles“ bzw. „termine“.
Webseite für Studienanfänger: http://web.uni-frankfurt.de/fb09/klassphil/
Kunstgeschichtliches Institut
Geschäftszimmer
Ilonka müllers, tel.: (069) 798-28336, senckenberganlage 21, 3. oG, r. 308, mo-Fr 9.30-12.30 uhr  
www.kunst.uni-frankfurt.de/
Fachinformation und -beratung
Informationen an der seminarwache (Bibliothek) sowie 
alle Assistenten/innen in ihren sprechstunden - Zeiten s. Aushang im Institut und Homepage 
BAföG-Beauftragter: prof. Dr. regina prange, r. 316c, tel.: (069) 798-22221, 




Anleitung zum studium der Kunstgeschichte, (seminarwache, Kunstbibliothek) 
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de 
Orientierungsveranstaltung siehe Homepage: www.kunst.uni-frankfurt.de
Institut für Musikwissenschaft 
Geschäftszimmer: 




prof.  Dr. marion saxer, tel.: (069) 798-23515, raum 103 
Dr. Kerstin Helfricht,  tel.: (069) 798-23525, raum 1, eG 
Zwischenprüfungsbeauftragte: Dr. K. Helfricht, s.o.
Informationsschriften




elisabeth treydte, e-mail: e.treydte@stud.uni-frankfurt.de 
markus Kuhn, e-mail: markuskuhn2002@yahoo.de
Institut für Kunstpädagogik
Geschäftszimmer
sophienstr. 1-3, raum 209, tel.: (069) 798-23678/-23297, Fax: (069) 798-23358, 
e-mail: sekr-kunstpaed@uni-frankfurt.de, mo, mi und Do 9-11 uhr und 14-16 uhr, 
www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/index.html
Fachinformation und -beratung
sprechzeiten der Hochschullehrer/innen und mitarbeiter/innen: s. Aushang sophienstr. 1-3, 2. oG,
oder im Internet unter: www.kunstpaed.uni-frankfurt.de
Zwischenprüfungsbeauftragter (magister, LA Gymnasium) sowie Anmeldung zur Zwischenprüfung:
Dr. Alexander ruhl, e-mail: a.ruhl@em.uni-frankfurt.de
mappenberatung (nur für Anfänger): manja Adamson, e-mail: manja.adamson@yahoo.de;
Iris Borchhardt, e-mail: a.e.i@gmx.de, Andreas exner, e-mail: andreas@andreasexner.net
Bafög-Beauftragter: prof. Dr. Georg peez, e-mail: mail@georgpeez.de
praktikumsbeauftragte: stefanie Guter, e-mail: stefanieguter@gmx.de
Studentische Fachschaft
siehe Aushang 2. oG, e-mail: fachschaft.kupaed@googlemail.com
Orientierungsveranstaltungen
Lehrämter: 10.04.2013, 11.00-12.30 uhr, raum 203
Bachelor-nebenfach: 10.04.2013, 12.30-14.00 uhr, raum 203
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Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Geschäftszimmer
Grüneburgplatz 1, Gebäudeteil V4, 1. oG, raum 1.453, tel.: (069) 798-32911, Fax: (069) 798-32922, 
e-mail: A. Kuehn@em.uni-frankfurt.de,  
www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Fachinformation und -beratung
martin Deschauer, m.A., Franziska sperling, m.A., r. 1.457, sprechzeiten auf der Homepage:  
www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/index.html oder am Institutsaushang
BAföG-Beauftragte: 
prof. Dr. Gisela Welz, n.V., r. 1.454, nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer; 
prof. Dr. manfred Faßler (Vertreter), r. 1.452, n.V., nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer
Informationsschriften
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis auf der Homepage: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/courses/index.html#vorlesungsverzeichnis oder als Ko-
piervorlage im Geschäftszimmer erhältlich oder über https://qis.server.uni-frankfurt.de/  





Findet im sommersemester nicht statt.
Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Phonetik u. Slavische Philologie
Empirische Sprachwissenschaft
Geschäftszimmer
peter Leonhard sauer, tel.: (069) 798-23139, Fax: (069) 798-22873, Georg-Voigt-str. 6, eG,  
e-mail: vglspw@em.uni-frankfurt.de, http://titus.uni-frankfurt.de, 
Öffnungszeiten: mo, Fr 9-17 uhr
Fachinformation und -beratung auch allgemein für empirische sprachwissenschaft
prof. Dr. Jost Gippert, Georg-Voigt-str. 6, 1. oG, tel.: (069) 798-25054, sprechzeit n.V. (promotion); 
B.A./m.A.: Zakharia pourtskhvanidze, m.A., Georg-Voigt-str. 6, 1. oG, tel.: (069) 798-25030, 
e-mail: pourtskhvanidze@em.uni-frankfurt.de, sprechzeit mi 16-18 uhr 
nur nach ausführlicher Lektüre der Webseite www2.uni-frankfurt.de/42723592/studium
Orientierungsveranstaltung
Vorbesprechungen jeweils in der ersten Semesterwoche!
B.A. empirische sprachwissenschaft: ort und Zeit siehe Aushang bzw. Homepage der Vergl. sprach-
wissenschaft
Vorbesprechung und terminierung magister: Georg-Voigt-str. 6, eG, raum 5, Zeit: siehe Aushang
bzw. Homepage des Institutes: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/es/index.html
Informationen zum B.A.-studiengang es: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/es/ba/index.html
Informationen zum m.A.-studiengang es: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/es/ma/index.html
Phonetik
Geschäftszimmer
z.Zt. nicht besetzt, Georg-Voigt-str. 6, 2.oG; www.phonetik.uni-frankfurt.de
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Fachinformation und -beratung
Dr. Anja Geumann, ZnV, e-mail: geumann@em.uni-frankfurt.de, tel.: (069) 798-22846 
BAföG-Beauftragter und Praktikumsbeauftragter: 
prof. Dr. Henning reetz, tel.: (069) 798-250531
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Orientalische Philologie
Fachinformation und -beratung
Dr. eva-maria Kluge, n.tel. Vereinb., Juridicum, senckenberganlage 31, r. 614, 
tel.: (069) 798-22855, e-mail: e.Kluge@em.uni-frankfurt.de 
BAföG-Beauftragte: 
prof. Dr. Dorothea Wippermann, r. 813, tel.: (069) 798-22850, 
e-mail: wippermann@em.uni-frankfurt.de  
prof. Dr. Bernd nothofer, r. 811, tel.: (067) 798-23643, e-mail: bernd.nothofer@t-online.de 
Hinweise: Eine Fachstudienberatung vor Studienbeginn ist obligatorisch!
Turkologie
Geschäftszimmer
senckenberganlage 31, r. 202, tel.: (069) 798-22859
Fachinformation und -beratung
Zakharia pourtskhvanidze, Institut für empirische sprachwissenschaft, Georg-Voigt-str. 6, 
tel.: (069) 798-25030, e-mail: pourtskhvanidze@em.uni-frankfurt.de 
BAföG-Beauftragte/r: s. prof. Dr. Henning reet
Orientierungsveranstaltung
Immer mittwochs in der ersten semesterwoche 12-14 uhr
Sinologie
Geschäftszimmer
tel.: (069) 798-22851, senckenberganlage 31, 8.oG, Zi 805, Brunhilde sude, 
e-mail: sinologie@em.uni-frankfurt.de;  
www.sinologie.uni-frankfurt.de     
Öffnungszeiten: mo-Fr 9-12 uhr, mo, Di, Do 13.30-16.30 uhr und mi 13.30-17.30 uhr
Fachinformation und -beratung (B.A./M.A., Promotion)
B.A.: Clemens Büttner, m.A., mi 10-12 uhr u.n.V., raum Jur 711, tel.: (069) 798-28796,
e-mail: c.buettner@em.uni-frankfurt.de
m.A., Auslandsstudium: mirjam tröster, m.A., mo 15-17 uhr u.n.V., raum Jur 719,
tel.: (069) 798-28795, e-mail: m.troester@em.uni-frankfurt.de
Zwischenprüfungsbeauftragte:  
prof. Dr. Dorothea Wippermann, die Anmeldung erfolgt über das Geschäftszimmer 
BAföG-Beauftragte/r: siehe bei ‚orientalische philologie’ 
Informationsschriften
Info für studienanfänger, studienpläne für Haupt- und nebenfach auf 
www.sinologie.uni-frankfurt.de 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis als Aushang und in LsF 
Informationsveranstaltung
Allgemeine semestereinführung siehe LsF
Studentische Fachschaft
Henning Janzen, e-mail: fsi.frankfurt@googlemail.com
Orientierungsveranstaltung 
siehe Homepage und Vorlesungsverzeichnis (QIs/LsF)
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Hinweis:  Chinesischkurse für Anfänger beginnen nur im Wintersemester. Wenn studierende ohne 
Chinesisch-Vorkenntnisse ihr studium im sommersemester aufnehmen, können sie nur Lehrveran-
staltungen besuchen, in denen keine chinesischen sprachkenntnisse vorausgesetzt werden (in der 
regel proseminare des Grundstudiums).
Japanologie
Geschäftszimmer
sekretariat Japanologie: Volker paulat, m.A., tel.: (069) 798-23287, senckenberganlage 31, Juridi-




prof. Dr. Lisette Gebhardt, raum 706, tel.: (069) 798-22853, sprechstunde nach Vereinb.; 
prof. Dr. michael Kinski, raum 707, tel.: (069) 798-23249, sprechstunde nach Vereinb.;  
Erstansprechpartner: Lisa mundt, m.A., raum 709a, sprechstunde nach Vereinb.,
tel.: (069) 798-23260; e-mail: l.mundt@em.uni-frankfurt.de 
Zwischenprüfungsbeauftragte: prof. Dr. Lisette Gebhardt, Anmeldung über das sekretariat 
BAföG-Beauftragte: prof. Dr. L. Gebhardt, prof. Dr. m. Kinski
Informationsschriften
Über Voraussetzungen, Anforderungen und Ablauf des studiums informiert die studienberatung.
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (nur im LsF)
studienplan und Informationen zum magister-, BA- und mA-studiengang Japanologie unter
www.japanologie.uni-frankfurt.de/studium.php
Jahresbericht, Berichtszeitraum April 2011 – märz 2012 (im sekretariat erhältlich)
Studentische Fachschaft
e-mail: fachgruppe_japanologie@uni-frankfurt.de








prof. Dr. Arndt Graf, senckenberganlage 31, 8. stock, r. 811, sprechstunde Do 14-15 uhr, 
tel.: (069) 798-23643 
sven Kosel m.A. (erstansprechpartner BA/mA), raum 810, senckenberganlage 31, 8.stock, sprech-





In der regel am Dienstag der 1.Vorlesungswoche um 11 uhr in raum 705, siehe Homepage









Dr. Annelies Kuyt, r. 312B, nach Vereinb., tel. Anmeldung: (069) 798-22677 und -22794, 
e-mail: Kuyt@em.uni-frankfurt.de 
Zwischenprüfung: Dr. Annelies Kuyt, s.o. 
BAföG-Beauftragte/r: Dr. Annelies Kuyt
Informationsschriften
studienordnung Judaistik (Hauptfach/nebenfach), siehe Komm. Vorlesungsverz. oder im LsF
Orientierungsveranstaltung
Die Orientierungsveranstaltung findet am 16.04.2013 um 12 Uhr im Raum Jüg 317 B statt. 




sandra Bohrmann, mertonstr. 17-21, trakt D., r. 410, tel.: (069) 798-28261,
sekretariat e-mail: Afrikanistik@em.uni-frankfurt.de, Öffnungszeiten: 9-13uhr
Fachinformation und -beratung (mA, promotion)
prof. Dr. rainer Voßen, r. 411, e-mail: vossen@em.uni-frankfurt.de 
Akad. oberrat Dr. rudolf Leger (erstansprechpartner), r. 409a, sprechzeiten tel. zu erfragen,  
tel.: (069) 798-28263, e-mail: Leger@em.uni-frankfurt.de 
studienberatung: Anna Haffner, e-mail: A.Haffner@em.uni-frankfurt.de,  
und Julia Becker, e-mail: Ju.Becker@em.uni-frankfurt.de, tel.: (069) 798-28514 
BAföG-Beauftragter: Dr. rudolf Leger, Julia Becker
Informationsschrift
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de  
Website für studieneinsteiger/innen: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam
Geschäftszimmer
Campus Bockenheim, Gräfstr. 78, tel.: (069) 798-32752, Fax: (069) 798-32753, 
e-mail: eise@em.uni-frankfurt.de und schindler-islamische-studien@em.uni-frankfurt.de
Öffnungszeiten: mo 10-12 uhr,  Di 13-15 uhr,  Do. 14-16 uhr
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Dekanat 
Dr. Kirsten Wechsel, Dr. martin schuhmann, tel.: (069) 798-32742/, Fax: (069) 798-32743, 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, 2. oG, Geb. V3, r. 2.355, mo-Do 10-13 uhr, Fr n.V.
Die sprechstunden außerhalb der Vorlesungszeit erfragen sie bitte vorab.
Informationen des FB 10 für Erstsemester: 




Institut für Psycholinguistik und Didaktik der Deutschen Sprache
Geschäftszimmer:
Grüneburgplatz 1, Q3, 2. oG, r. 2.318, tel.: (069) 798-32730, Fax: (069) 798-32731, 
e-mail: psychling@em.uni-frankfurt.de, www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_psychling/index.html
Fachinformation und -beratung
Alle Lehrenden in ihren sprechstunden, siehe:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_psychling/Lehrende_und_sprechzeiten/index.html
Zwischenprüfungsbeauftragte/r: Frau Dr. Anja müller
BAföG-Beautragte/r: Herr Dr. Derk Frerichs
Informationsschriften
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de
Orientierungsveranstaltung Lehreinheit Germanistik
Die Orientierungswoche für Studienanfänger/innen Germanistik findet vom 08. bis 11. April 2013
statt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite des Instituts für Deutsche Literatur
und ihre Didaktik unter www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/index.html
(stud. Fachschaft: s. Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik)
Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik
Geschäftszimmer: Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Geb. V1, 1. oG, r. 1.157, 
tel.: (069) 798-32849, Öffnungszeiten mo - Fr 10-16 uhr
Fachinformation - Homepage des Instituts
siehe: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/index.html 
Mail-Anfragen: 
Ältere deutsche Literaturwissenschaft: altgermanistik@lingua.uni-frankfurt.de, 
neuere deutsche Literaturwissenschaft: ndL@lingua.uni-frankfurt.de 
Didaktik der deutschen Literatur, sekretariat Doris Ziel: D.Ziel@em.uni-frankfurt.de 
Fachberatung 
siehe: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/studinfo/pr__fer_innen/index.html
praktikumsbeauftragte (magister und Bachelor): Dr. Gabriele rohowski, Do 10-12 uhr u. n.V.,
Zi. 1.156, tel: (069) 798-32847, e-mail: rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
BaföG-Beauftragte – magister und Bachelor: Dr. Gabriele rohowski
Bachelor – philosophische promotionskommission (bitte einen von der philprom bestätigten Aus-
druck des transcript mitbringen) 
Bafög – Bescheinigung Lehrämter – Zentrales prüfungsamt für die Lehrämter
Anerkennung von studienleistungen (auswärtige u. ausländische univ.; Lehrämter, magister
und Bachelor): Dr. Gabriele rohowski





Die Orientierungswoche findet vom Montag, 8. April 2013, bis Donnerstag, 11. April 2013, statt. Das 
detaillierte programm unter: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/studinfo/orientierung/index.html
Studentische Fachschaft 













elke Höhe-Kupfer, Grüneburgplatz 1, Geb. Q3, 4. oG, r. 4.313, tel.: (069) 798-32392, 
e-mail: Hoehe-Kupfer@lingua.uni-frankfurt.de; 
Anke stakemann, r. 4.316, tel.: (069) 798-32398, e-mail: stakemann@lingua.uni-frankfurt.de; 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/index.html
Fachinformation und -beratung 
Kog. Linguistik: Dr. matthias schulze-Bünte, mi 10-11 uhr, r. 4.318, tel.: (069) 798-32390 
LA Deutsch u. m.A.Germanistik (nur sprachwiss.): Daniel Gutzmann, mo 12-13 uhr, r. 4.256, 
tel.: (069) 798-32384 
Zwischenprüfungsbeauftragter (m.A., L3/nicht modularisiert): Andreas pankau, mo 15-16 uhr, 
r. 4.312, tel.: (069) 798-32393 
BAföG-Beauftragter: Dr. schulze-Bünte, s.o.
Informationsschriften
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, erhältl. Auf der Homepage des Instituts:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/index.html 
Orientierungsveranstaltung
oV LA Deutsch u. m.A. Germanistik: siehe Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Geschäftszimmer
Jutta matani, m.A., Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Geb. V2, 1. oG, r. 1.252, 
tel.: (069) 798-32871, e-mail: matani@lingua.uni-frankfurt.de;
Fachinformation und -beratung
(sprechstunden im semester u. in der vorlesungsfreien Zeit siehe jeweils Aushang an der tür)
Juliane prade,Dr., IG 1.254, tel.: (069) 798-32875, e-mail: prade@lingua.uni-frankfurt.de
Christina striewski, m.A., IG 1.254, tel.: (069) 798-32875, e-mail: striewski@lingua.uni-frankfurt.de
Caroline sauter, m.A., IG 1.253, tel.: (069) 798-32873, e-mail: sauter@lingua.uni-frankfurt.de
ourania sideri, m.A., IG 1.253, tel.: (069) 798-32873, e-mail: sideri@em.uni-frankfurt.de
maren scheurer, m.A., IG 1.256, tel.: (069) 798-32879, e-mail: scheurer@lingua.uni-frankfurt.de
oliver Völker, m.A., IG 1.256, tel.: (069) 798-32879, e-mail: scheurer@lingua.uni-frankfurt.de
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Studienberatung
prade, Juliane, Dr., raum IG 1.254, tel.: (069) 798-32875, sprechstunde im semester und während
der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang raum IG1.254
Christina striewski, m.A., IG 1.254, tel.: (069) 798-32875, sprechstunde / Auslandsstudienberatung
im semester und während der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang raum IG 1.254
Studentische Studienberatung: shinu sara ottenburger, raum 1.255
mo 14-15 uhr und Do 16-17 uhr oder nach Vereinbarung, e-mail: shinu-sara@web.de
Prüfungsberechtigte
Zwischenprüfung: prof. Dr. Werner Hamacher, prof. Dr. edgar pankow, prof. Dr. Gerhard Wild, prof.
Dr. ralph-rainer Wuthenow, Dr. Juliane prade
magisterprüfung: prof. Dr. Werner Hamacher, prof. Dr. nikolaus müller-schöll, prof. Dr. edgar pan-
kow, prof. Dr. Gerhard Wild, Dr. ralph-rainer Wuthenow
Informationsschriften




Catherine Chehimi, e-mail: catherine.chehimi@gmx.de und naomi rachel Hoffmann, 
e-mail: naomi_hoffmann@web.de
Orientierungsveranstaltung:
Keine orientierungsveranstaltung im sommersemester 2013
Institut für Jugendbuchforschung
Geschäftszimmer




Für Lehramt L3: Dr. Claudia maria pecher, r. 217, eG, tel.: (069) 798-33006, Zeit: siehe 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/mitarbeiter/index.html
Für magister: Dr. Bernd Dolle-Weinkauff, Do 16-17 uhr, r. 215, eG, tel.: (069) 798-33001
Für Bachelor: Agnes Blümer, r. 212, eG, tel.: (069) 798-32993, Zeit: siehe 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/mitarbeiter/index.html
Für Lehramt L1, L2, L5: n.n
Zwischenprüfungsbeauftragter (Lehramt/Magister): prof. Dr. Hans-Heino ewers, 
Do 14-15.30 uhr, r. 214, eG, tel.: (069) 798-32997 
BAföG-Beautragter: Dr. Bernd Dolle-Weinkauf, s.o.
Informationen
online-Informationen über studium, Lehre und Forschung; Homepage des Instituts: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo (enthält u.a. Informationen zu studienmöglichkeiten u. prü-
fungen, publikationen der mitarbeiter/innen, laufende Forschungsprojekte)
Studentische Fachschaft
Grüneburgplatz 1, Geb. V1, eG, Zi 157, e-mail: institutsgruppe_kjl@yahoo.de 
Aktuelle Infos der Institutsgruppe Jugendbuchforschung.: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/institutsgruppe/index.html
Bibliothek für Jugendbuchforschung




Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Geschäftszimmer:
melina Hepp, Grüneburgplatz 1, Q3, 6. oG, Zi 6.351, tel.: (069) 798-32075; 
www.tfm.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
studienberatung: Dr. Harald Hillgärtner, mayte Zimmermann Dipl., Dr. des. Florian
Hoof, Dr. marc siegel, Dr. des. matthias Dreyer, Dr. Andreas Becker (sprechstunden s. Aushang
u. Internet);
BAföG-Beauftragte: prof. Hediger, prof. müller-schöll, martina Groß m.A.
praktikumsbeauftragter Film/medien: Florian Hoof m.A.
praktikumsbeauftragte theater: Leon Gabriel m.A.
erAsmus/erAsmus munDus-Koordination: Hannah schreier
Informationsschriften




Grüneburgplatz 1, V1, eG, r. 156, tel.: (069) 798-32987 (mo-Do 10-14 uhr, Fr 10-13 uhr) 
www.skandinavistik.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
Bachelor/magister skandinavistik: Dr. des. Vera Johanterwage (Ältere skandinavistik), Christiane
müller, m.A. (neuere skandinavistik)
Bachelor empirische sprachwissenschaften: Dr. des. Vera Johanterwage
erasmus Dänemark: marlene Hastenplug, cand. mag.
erasmus Island: n.n.
erasmus norwegen: espen Børdahl, cand. mag.
erasmus schweden: Dr. Jackie nordström
Zwischenprüfungs- u. BAföG-Beauftragte: prof. Dr. Julia Zernack
Alle sprechzeiten siehe Homepage.
Studentische Fachschaft
Franca Feil, e-mail: franca.feil@googlemail.com
Informationsschriften
Zum Download auf der Homepage 
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de  
siehe auch Informationen für studienanfänger: 
www.skandinavistik.uni-frankfurt.de/Institutsgruppe/studienanfaenger/index.html
Orientierungsveranstaltung:
Donnerstag, 11.10.2012, 10.15-12 uhr, raum IG 0.254
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Institut für England- und Amerikastudien
Geschäftszimmer
Grüneburgplatz 1, r. 4.251, tel.: (069) 798-32374, Fax: (069) 798-32375; 
e-mail: s.b.frank@em.uni-frankfurt.de; 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html
Auskünfte für studierende: siehe www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/auskunft_fuer_studierende.html
Fachinformation und -beratung
(Fachwissenschaftliche Beratung bei den jeweils Lehrenden in der sprechstunde)
Dr. Daniel Dornhofer, (mA, BAes*; erasmus), Di 15-16 uhr, Do 14-15 uhr (Ferien n.V.), 
r. 4.253, tel.: (069) 798-32378, e-mail: d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de
prof. Dr. susanne opfermann, (BAAs*), Do 14-15 uhr (Ferien n.V.), r. 4.214,
tel.: (069) 798-32362, e-mail: opfermann@em.uni-frankfurt.de
Viviane Lohe, (L2, L3, L5), Di 11-12h (Ferien n. V.), r. 3.154, tel.: (069) 798-32512,
e-mail: lohe@em.uni-frankfurt.de
Yvonne Karacic (L1), mi 10-11h (Ferien n. V.),  r. 3.154, tel.: (069) 798-32512,
e-mail: karacic@em.uni-frankfurt.de
Zwischenprüfungsbeauftragte( M.A.+L3): sabine Frank, Do 10-12 uhr (im semester);
(Fachwiss. Beratung bei den jeweiligen Lehrenden in der sprechstunde)  
BAföG-Beauftragter: Dr. Daniel Dornhofer, s.o..
Stud. Fachschaft: 
Zi 3.256, tel.: (069) 798-32550
Informationsschriften
Informationsbroschüre (€ 0,50), R.. 3.257 oder: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html
Orientierungsveranstaltungen:
LehramtskandidatInnen L1/ L2/L3/L5: in der Woche vor Vorlesungsbeginn im rahmen der allgemei-
nen uni-Beratung (Lehramt-oV)
oV Bachelor (BAes  und BAAs*):  Do, 11.04.2013, 12-14h (raum IG 311), sowie Fr, 12.04.2013, 
12-14 uhr (raum IG 311)
näheres siehe Homepage und Vorlesungsverzeichnis (QIs/LsF)
*) Bachelor english studies /American studies
Zentrum für Nordamerika-Forschung (ZENAF)
Geschäftszimmer
tel.: (069) 798-28521, Fax: (069) 798-28527, Carl-Bosch-Haus, Varrentrappstr. 40-42, r. 010 
e-mail: zenafdir@em.uni-frankfurt.de; ZenAF Homepage: www.zenaf.uni-frankfurt.de/
Informationsschriften
Kommentiertes Vorlesungsverz. „studienprogramm nordamerika“ (online auf der Homepage, Down-
loads)
1052
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Geschäftszimmer
Grüneburgplatz 1, raum 6.254, mo u. mi 9.30-12 uhr, mo u. Do: 14-16 uhr, tel.: (069) 798-32050
Informationsbüro romanistik: raum IG 5.156, mo - Do 10-12, mo & mi 14.30-15.45 uhr, tel.: (069) 
798-32188, e-mail: romanistik@uni-frankfurt.de; www.romanistik.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung 
Fachwissenschaftliche Beratung bei den jeweils Lehrenden in der sprechstunde
stud. Hilfskräfte, mo-Do 10-12 uhr; mo & mi 14,30-15.45 uhr, IG 5.156 
BAföG-Beauftragte: 
Bachelor- und magisterstudiengänge (Vorprüfung der Leistungsnachweise: Frau saynovits, raum 
6.254):
Dr. F. estelmann, prof. Dr. e. rinke, prof. Dr. C. ott, prof. Dr. C. poletto, 
prof. Dr. G. Wild, prof. Dr. H. schrader, prof. Dr. J. erfurt, prof. Dr. r. spiller 
Lehramtsstudiengänge (modularisiert): Zentrales prüfungsamt für die Lehrämter (ZpL), Gräfstr. 39,
60486 Frankfurt.
Anerkennung von Studienleistungen:  
Anerkennung von im Ausland erbrachten studienleistungen (z.B. erasmus):
- Italien: prof. Dr. ott, prof. Dr. poletto
- Frankreich: prof. Dr. erfurt, prof. Dr. ott, prof. Dr. poletto; prof. Dr. spiller
- spanien, Lateinamerika: prof. Dr. rinke, prof. Dr. Wild; prof. Dr. spiller
- portugal/Brasilien: prof. Dr. rinke, prof. Dr. Wild
Anerkennung von studienleistungen an deutschen universitäten
- für Bachelor- bzw. magisterstudiengänge: Dr. estelmann
Anerkennungen für Lehramtsstudiengänge: Amt für Lehrerbildung, stuttgarter straße 18-24, 60329 
Frankfurt 
Praktikumsbeauftragte: 
Frau Carmen Gónzalez Chao (spanisch), Herr maurizio neuroth (Französisch, Italienisch) 
Informationsschriften: 
www.romanistik.uni-frankfurt.de
Studentische Fachschaft (Raum 6.257) 
Lucia niermann, e-mail: s1020746@stud.uni-frankfurt.de, Anna-Lara Weidinger, e-mail: annala-
raw@googlemail.com 
Informationen für Studienanfänger: 
www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/index.html
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester
mittwoch, 17.04.2013: raum: Casino 1.801 - Campus Westend
14.15-14.30 uhr: Begrüßung durch die Geschäftsführerin des Instituts für romanische sprachen und
Literaturen, prof. Dr. esther rinke
14.30-15.30 uhr: Vorstellung der Bachelor-studiengänge, Dr. Frank estelmann
Die Lehramtsstudiengänge werden im rahmen der zentralen Veranstaltung vorgestellt, die von der
Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung (ABL) organisiert wird.










prüfungsamt Geozentrum, e-mail: geopruefungsamt@uni-frankfurt.de; 
prüfungsamt Geographie, e-mail: s.ghani@em.uni-frankfurt.de
Prüfungsamt MSc/BSc Geowissenschaften 
Altenhöferallee 1, Zi 3.109, sprechzeiten n.V., tel.: (069) 798-40212, 40193;
e-mail: geopruefungsamt@uni-frankfurt.de
BSc/MSc Meteorologie 
Altenhöferallee 1, Zi ,3.109 sprechzeiten n.V., tel.: (069) 798-40267,
e-mail: geopruefungsamt@uni-frankfurt.de
MSc Umweltwissenschaften:
Altenhöferallee 1, Zi 3.109, sprechzeiten n.V., tel.: (069) 798-40213,
e-mail: geopruefungsamt@uni-frankfurt.de
MSc Physische Geographie:
Altenhöferallee 1, Zi 3.109, sprechzeiten n.V., tel.: (069) 798-40213,
e-mail: geopruefungsamt@uni-frankfurt.de
MA Geographien der Globalisierung:
robert-mayer-str. 6, Zi 13, mo-Do 9-10.30 uhr u. 14-16 uhr, e-mail: s.Ghani@em.uni-frankfurt.de
Diplom Meteorologie 
Altenhöferallee 1, Zi 3.319, sprechzeiten n.V., tel.: (069) 798-40257,
e-mail: bingemer@iau.uni-frankfurt.de
Magister-Zwischenprüfungsamt (Nebenfach Geographie) 
robert-mayer-str. 1, Zi 212, 211: Herr paproth, Frau Köhler, mo u. Fr 10-12 uhr, Di u. Do 9-12 uhr, 
tel.: (069) 798-25034/-28762
Beauftragter für die Zwischenprüfung M.A. (Nebenfach): 
Jens schreiber., Institut für Humangeographie,
robert-mayer-str. 6-8, tel.: (069) 798-23552
Studentische Fachschaft (Fachschaft „GEO“)
e-mail: alle@fs-geo.de, tel.: (069) 798-40156, Altenhöferallee 1, Zi 2.108, weitere Info.  s. schwarzes
Brett, www.geo.uni-frankfurt.de/studium/fs/index.html
Informationsschriften





Institut für Geowissenschaften/Institut für Atmosphäre und umwelt: prof. Dr. Andreas Junge

















Koordination des studiengangs: n.n.
Akad. orat Dr. rainer petschick, mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, Zi 2.325, tel. 798-40192
prof. Dr. Jens o. Herrle, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 2.227, tel. 798-40180 
Akad. rätin Dr. Heidi Höfer, mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, tel. 798-40122 
Akad. rat pD Dr. eiken Haussühl, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, tel. 798-40105 
prof. Dr. Björn Winkler, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.219, tel. 798-40107 
prof. Dr. Harro schmeling, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, tel. 798-40128 
prof. Dr. Andreas Junge, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, tel. 798-40144 
prof. Dr. Georg rümpker, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, tel. 798-40142
 
Magister-Nebenfach Archäometrie
prof. Dr. Gerhard Brey, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.336, tel. 798-40124
Dr. sabine Klein, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.336, tel. 798-40135
 
Bachelor Meteorologie
Akad. orat Dr. Heinz Bingemer, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 3.319, tel. 798-40257 (auch 
Diplom meteorologie)
prof. Dr. ulrich Achatz, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi  3.335, tel. 798-40243
prof. Dr. Joachim Curtius, sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 3.315, tel. 798-40258
 
Master Umweltwissenschaften




Teilbereich Physische Geographie 
Akad. orätin Dr. Irene marzolff, sprechstunde Do 9-10 uhr, Altenhöferallee 1, Zi 2.222, tel. 798-
40173; 




Dr. Christiane Berger (Bachelor-nebenfachmodule physische Geographie), sprechstunde mi 10-10.45 
uhr, Altenhöferallee 1, Zi. 2.111, tel. 798-40157 
Teilbereich Humangeographie
Jens schreiber, präsenz-sprechstunde mo 09.30-10.30, Di 10-12; Chat-sprechstunde: mo 10.30-
11.30, mi 12-13 und n. V. per mail, robert-mayer-straße 6, Zi. 13b, tel. 798-23552 
Prüfungsberechtigte Physische Geographie bzw. Humangeographie
siehe Informationen auf der Homepage unter http://www.geostud.de/studiengaenge/lehramt/erste-
staatspruefung/










Altenhöferallee 1, tel.: (069) 798-40201, Fax: (069) 798 763 40201, 
e-mail: geologie@em.uni-frankfurt.de; tel.: (069) 798-40193, e-mail: a.schlapp@em.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
Dr. rainer petschick, (Bsc. Geowiss., msc Geowiss.), Altenhöferallee 1, r. 2.325, mi 10.30-11.30 uhr




Im Wintersemester in der Woche vor Vorlesungsbeginn, raum 1.101, Altenhöferallee 1  





Altenhöferallee 1, tel.: (069) 798-40184
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. Jens Herrle, (Bsc. Geowiss., msc Geowiss., Dipl. Geologie), sprechstunde n. Vereinbarung, 







Altenhöferallee 1, raum 1.233, tel.: (069) 798-40129, 
www.geowissenschaften.uni-frankfurt.de/geophysik/index.html
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. Andreas Junge (Bsc./msc. Geowiss.), Altenhöferallee 1, tel.: (069) 798-40144, 
e-mail: junge@geophysik.uni-frankfurt.de 
prof. Dr. Harro schmeling (Bsc./msc. Geowiss.), Altenhöferallee 1, tel.: (069) 798-40128, 
e-mail: schmeling@geophysik.uni-frankfurt.de 









Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, tel.: (069) 798-40123, Fax: (069) 798-40121
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. Gerhard Brey (Bsc Geowiss.) (auch Beratung zu magister-nebenfach Archäometrie), Alten-
höferallee 1, raum 1.336, mi 10-12 uhr, tel.: (069) 798-40124, e-mail: Brey@em.uni-frankfurt.de;
prof. Dr. Björn Winkler (Bsc Geowiss.), Altenhöferallee 1, raum 1.219, sprechstunde n. Vereinba-
rung, tel.: (069) 798-40107, e-mail: B.Winkler@kristall.uni-frankfurt.de
Dr. Heidi Höfer (Bsc Geowiss.), Altenhöferallee 1, raum 1.334, mi 10-12 uhr, tel.: (069) 798-40122, 
e-mail: Hoefer@em.uni-frankfurt.de
Institut für Atmosphäre und Umwelt  
Geschäftszimmer





Akad. orat Dr. Heinz Bingemer, Campus riedberg, Altenhöferallee 1, raum 3.319, sprechstunde
n.Vereinb., tel.: (069) 798-40257
e-mail: bingemer@iau.uni-frankfurt.de
Informationsschriften
studienordnung und prüfungsordnung (Geschäftszimmer und 
www.geo.uni-frankfurt.de/iau/studium/index.html)
Orientierungsveranstaltung
Findet zu semesterbeginn statt;
ort u. Zeit siehe: LsF und www.geo.uni-frankfurt.de/iau/index.html
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Institut für Physische Geographie
Geschäftszimmer
Altenhöferallee 1, Campus riedberg, tel.: (069) 798-40155,
www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html und www.geostud.de/
BAföG-Beauftragte: Dr. Irene marzolff, e-mail: marzolff@em.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
Dr. Irene marzolff, r. 2.222, Do 9-10 uhr, tel.: (069) 798-40173,
e-mail: marzolff@em.uni-frankfurt.de;
nebenfachmodule: Dr. Christiane Berger, mi 10-10.45h, r. 2.111, tel.: (069) 798-40157,
e-mail: c.berger@em.uni-frankfurt.de
praktikumsbeauftragte: Dr. Christiane Berger, e-mail: c.berger@em.uni-frankfurt.de
Informationsschriften
- studienführer der Fachschaft, siehe www.fs-geo.de 
- studienordnungen u.ä. siehe www.geostud.de
Studentische Fachschaft
Institut für physische Geographie, Altenhöferallee 1, raum 2.108, www.fs-geo.de 
Orientierungsveranstaltung
Findet jeweils in der ersten Vorlesungswoche im Wintersemester statt im rahmen der Veranstaltung
„einführung in das studium der Geographie“, siehe unter www.geostud.de/mein-studium;
Veranstaltung der Fachschaft unter www.fs-geo.de
Institut für Humangeographie
peG-Gebäude, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am main
www.humangeographie.de und www.geostud.de/
Die aktuellen sprechstunden und Adressdaten entnehmen sie bitte der Homepage: 
www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/index.html
Fachinformation und -beratung
Bachelor / master / Diplomgeographie, Lehramt:
Dr. sonja Hock tel.: (069) 798-23826; e-mail: s.hock@em.uni-frankfurt.de
(siehe auch www.geostud.de/mein-studium/beratung/studienberatung/)
BAföG-Beauftragte (BA und mA): Dr. sonja Hock, e-mail: s.hock@em.uni-frankfurt.de
Prüfungsberechtigte:
Diplom: siehe unter www.geostud.de/studiengaenge/auslaufende-studiengaenge/diplom/ordnungen/
pruefungsberechtigte/
Lehramt: siehe unter www.geostud.de/studiengaenge/lehramt/ordnung/pruefungsberechtigte/
magister: Alle professorinnen und professoren sowie alle promovierten mitarbeiterinnen und mitar-
beiter, die das entsprechende Fach in der Lehre vertreten.





robert-mayer-str. 10, r. 605a, Jenny Quasten, tel.: (069) 798-24602, mo-Fr 9-12uhr, 
e-mail: dekanat@fb12.uni-frankfurt.de, www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/index.html
Prüfungsamt Informatik 
Diana Firnges und tanja sier 
robert-mayer-str. 11-15, eG, raum 10a 
Öffnungszeiten: mo. u. Di. 9-12 uhr, mi nach Vereinbarung, Do 13-15.30 uhr,  
tel.: (069) 798-28279, e-mail: pa_inf@informatik.uni-frankfurt.de,  
www.informatik.uni-frankfurt.de
Vorsitzender: prof. Dr. manfred schmidt-schauß, tel.: (069) 798-28597
Prüfungsamt Mathematik
Vorsitzender prüfungsausschuss mathematik: 
prof. Dr. A. Bernig, robert-mayer-str. 10,  raum 821,  8. oG, tel. (069) 798-28953, 
e-mail: pruefung@math.uni-frankfurt.de
sachbearbeitung:
nicole Götting, Anna Weiglhofer, robert-mayer-str. 6-8, raum 215, 2. oG,
Öffnungszeiten: Di & Do. 9-11.30 uhr, mi 13-15.30 uhr, und nach Vereinbarung,
tel. 069/798-22953,
www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/pruef/pramt-ba.html
BaföG-Beauftragter: prof. Dr. m. möller, robert-mayer-str. 6-8, raum 218, 2. oG.
tel. 798-28945, e-mail: moeller@math.uni-frankfurt.de
Beauftragte: Zwischenprüfung (Math): prof. J. Wolfart 
BaföG (Math.): prof. r. Bieri 
Zwischenprüfung (Informatik): prof. Dr. manfred schmidt-schauß, Zi 215, tel.: (069) 708-28597
BaföG (Inf.): Vorsitzender prüfungsausschuss Informatik
Studentische Fachschaft Mathematik: robert-mayer-str. 6, 3. oG, tel.: (069) 798-28210 
Studentische Fachschaft Informatik: rober-mayer-str. 11-15, raum 6 (student Lounge), und 
raum 2 (Lernzentrum) www.fsinf-frankfurt.de
Orientierungsveranstaltungen für Studienanfänger
Mathematik (B.A.): termin, ort u. programm siehe:  
http://fs.math.uni-frankfurt.de/fsmath/ov/; 
Weitere Informationen zu den oV’s auf der Informationsseite:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/orientierung/index.html 











Institut für Mathematik 
Geschäftszimmer 




Schwerpunkt Algebra und Geometrie 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/ag/index.html
Fachinformation und -beratung: Dr. Amir Dzambic, robert-mayer-str. 6-8, 2. oG, r. 206, 




Fachinformation und -beratung: Dr. Gilles evequoz, robert-mayer-str. 10, 8. oG, r. 805, sprechzei-
ten n.V., tel.: (069) 798-22557, e-mail: evequoz@math.uni-frankfurt.de
 
Schwerpunkt Diskrete Mathematik 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/dm/index.html
Fachinformation und -beratung: Benjamin Lorenz, robert-mayer-str. 10, 4. oG, r. 406, sprechzeiten 
n.V., tel.: (069) 798-23822, e-mail: blorenz@math.uni-frankfurt.de 
 
Schwerpunkt Numerische Analysis 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/na/index.html
Fachinformation und -beratung: stefan Heinz, robert-mayer-str. 10, 1. oG, r. 104, 




Fachinformation und -beratung: margarete Knape, robert-mayer-str. 10, 7. oG, r. 704, sprechzeiten 
n. V., tel.: (069) 798-22640, e-mail: knape@math.uni-frankfurt.de
Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik 
Geschäftszimmer 
Honora von Hase-Koehler, robert-mayer-str. 10, Zi 102, tel.: (069) 798-22422, 
e-mail: hase@math.uni-frankfurt.de 
Allgemeine Informationen auf der Institutshomepage www.idmi.uni-frankfurt.de 
 
Informationsschriften 




des ZLF für die Lehrämter, termine und nähere einzelheiten siehe:
www.uni-frankfurt.de/studium/studienangebot/lehramt/lov.html
des IDmI für mathematik-Lehramt siehe: 
www.idmi.uni-frankfurt.de unter „IDmI-Links“
Studienberatung
siehe: www.idmi.uni-frankfurt.de unter „IDmI-Links“60
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FMFI  –  Frankfurt MathFinance Institute 
Geschäftszimmer: e-mail: fmfi@math.uni-frankfurt.de 
 
Fachinformation und -beratung 
prof. Dr. Christoph Kühn, sprechstunde: mo 14-15 uhr u.n.V., robert-mayer-str. 10, 7. oG, r. 710,   
e-mail: ckuehn@math.uni-frankfurt.de
Institut für Informatik 
Direktorat 




robert-mayer-str. 11-15, r. 6 (student Lounge) und r. 2 (Lernzentrum), 
e-mail: fachschaft@lists.fsinf-frankfurt.de 
 






Dekanat: max-von-Laue-straße 1, 60438 Frankfurt am main, räume _ _.223, _ _.224 und _ _.226 
im erdgeschoss
e-mail: dekanat@physik.uni-frankfurt.de, startseite: www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html
Prüfungsamt: raum _ _.221 und _ _.222 im erdgeschoss
elena Hartmann, tel. 069/798-47200
monika Hölscher, tel. 069/798-47224; e-mail: pruefungsamt@physik.uni-frankfurt.de
www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/pruefungsamt/index.html
Studienberatung 
Die studienordnungen können sie unter www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/pruefungsamt/index.html 
einsehen.
Studienziel „Physik“ Diplom, Bachelor und Master: prof. Dr. Joachim A. maruhn, 
tel.: (069) 798-47873, raum 02.145 im 2. oG. und prof. Dr. reinhard Dörner, tel.: (069) 798-47003, 
raum 01.303, 1.oG.
Studienziel „Physik der Informationstechnologie“, Bachelor und Master: prof. Dr. Hartmut
roskos, raum _0.220 im uG, tel.: (069) 798-47214.
Der Fachbereich physik hat beschlossen, den studiengang „physik der Informationstechnologie“ als 
schwerpunktrichtung in den studiengang physik zu integrieren. Dies wird auch eine Anpassung des 
Vorlesungsangebotes zur Folge haben. Bitte informieren sie sich rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn im 
Internet oder bei der studienberatung über den aktuellen stand.
Studienziel „Biophysik“, Bachelor und Master: prof. Dr. Werner mäntele, raum _ _.411 im eG, 
tel.: (069) 798-46410.
Studienziel Master „Computational Science“: Prof. Dr. Eberhard Engel, Center for Scientific 
Computing, raum 01.122 im 1. oG, tel.: (069) 798-47351.
Studienziel L1, L2 und L5 fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Anteil und L3 fach-
didaktischer Anteil: Dr. Friederike Korneck, raum 02.217 im 2. oG, tel.: (069) 798-46454.
Studienziel L3 fachwissenschaftlicher Anteil: Dr. Franz ritter, raum _0.408 im uG, 
tel.: (069) 798-47259
Hinweis:
Alle Lehramtsstudierenden müssen ein orIentIerunGsprAKtIKum nachweisen, dass in der regel 
vor Beginn des studiums absolviert werden soll.
nähere Informationen hierzu unter www.afl.hessen.de/.
Fachschaft Physik:
raum _ _.208, eG, tel. 069/798-47285, www.fachschaft.physik.uni-frankfurt.de
Seminare und Wahlpflichtveranstaltungen 
Für die seminare in allen studiengängen gilt: falls nicht separat aufgeführt, können die angebotenen
seminare in der entsprechenden rubrik des masterstudiengangs physik nach Absprache verwendet
werden. Die (Wahlpflicht)Veranstaltungen der einzelnen Institute sind in der Überschrift
„Wahlpflichtveranstaltungen des Fachbereichs Physik“ unter den einzelnen Instituten
zusammengefasst. Dort aufgeführte Veranstaltungen können nach Absprache auch von studierenden 
des Lehramts L2 physik besucht werden.




es wird nachdrücklich empfohlen, die Veranstaltungsbegleitenden e-Learning-Angebote des Fachbe-





Anmeldungen zu den Praktika
Anfängerpraktikum für Bachelor physik, Bachelor physik der Informationstechnologie, Bachelor me-
teorologie und L3 physik: online-Anmeldungen in der Zeit vom 08.04.2013, 9 uhr bis 16.04.2013, 
12 uhr unter www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/studium/A_praktikum.
Anmeldungen zu allen anderen physikalischen Anfängerpraktika der oben nicht aufgeführten stu-
diengänge: durch Listeneintrag in der Zeit vom 08.04.2013, 9.00 uhr bis 16.04.2013, 12.00 uhr im 
Gang vor den praktikumsräumen: max-von-Laue-straße 1 im eG.
sprechstunde für sonderfälle im Anfängerpraktikum (uni-Wechsler, nachzügler etc.) am 17.04.2013 
im praktikumsraum _ _.207 um 10.45 uhr.
Die Einführung für das Anfängerpraktikum findet am jeweils ersten Termin des entsprechenden Kur-
ses statt, die termine entnehmen sie bitte den aushängenden Listen.
teil 1: mechanik, optik, Wärmelehre: Anfänger-praktikum, phys _ _.204, phys _ _.205, phys _ _.206, 
eG 
teil 2: elektrizitätslehre: Anfänger-praktikum phys _ _.207, phys _ _.211, eG
Fortgeschrittenen-praktikum
Die online-Anmeldung für alle Fortgeschrittenen-praktika für das sommersemester 2013 ist in der 
Zeit vom 10.03.2013 bis zum 24.03.2013 unter www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/studium/F_prakti-
kum/index.html frei geschaltet.
Gemeinsame Vorbesprechung für die Fortgeschritten-praktika am 15.04.2013, 9 uhr im physik-




einführungsveranstaltung für erstsemester von der Fachschaft
eV Di 10-24 uhr, _0.111 physik-Hörsaal; 09.04.2013; prof. roskos
orientierungsveranstaltung für studienanfängerinnen und studienanfänger im
„Bachelor physik“
oV mo 10-12uhr, osZ H1, 15.04.2013; prof. roskos
orientierungsveranstaltung für das masterstudium und Bachelorarbeiten physik
oV; Di 10-12 uhr, 16.04.2013, oZs H4 prof. roskos
 




prof. Dr. Hartmut roskos
raum _0.220 im 1. uG; 069/798-47241; sprechzeiten n. V.
BAFÖG-Beauftragte:
prof. Dr. Joachim maruhn, 069/798-47823, raum 02.145 im 2. oG; prof. Dr. Wolf Aßmus: 069/798-





Dr. marcus Iberler (Angwandte physik): 069/798-47418;
Dr. Georgius Bruls (physikalisches Institut): 069/798-47280;63
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Fortgeschrittene:
prof. Dr. Harald Appelshäuser (Kernphysik): 069/798-47034;
prof. Dr. Cornelius Krellner (physikalisches Institut): 069/798-47259;
Dr. Georg Wille (Biophysik): 069/798-46413;
Dr. oliver Klein (Biophysik): 069/798-46412
 
Institut für Theoretische Physik 
Geschäftszimmer: Andrea Klein; klein@th.physik.uni-frankfurt.de; tel.: (069) 798-47834;
raum 02.102 im 2. oG
 
 
Institut für Angewandte Physik 
Geschäftszimmer: elisabeth Weitzel, e-mail: Weitzel@iap.uni-frankfurt.de,  tel.: (069) 798-47417;
raum 02.330 im 2. oG
 
 
Institut für Kernphysik 
Geschäftszimmer: marianne Frey, e-mail: frey@ikf.uni-frankfurt.de; tel.: (069) 798-47023;




Geschäftszimmer: marion Jordan, e-mail: m.jordan@physik.uni-frankfurt.de; tel.: (069) 798-47215;
raum _0.221 im 1. uG 
 
 
Institut für Biophysik 
Geschäftszimmer: Karin Lill, e-mail: lill@biophysik.uni-frankfurt.de; tel.: (069)798-46410;
raum _ _.410 im eG 
 
 
Institut für Didaktik der Physik 
Geschäftszimmer: Yvonne maly, e-mail: y.maly@em.uni-frankfurt.de; tel.: (069) 798-46454,
raum 02.218 im 2. oG
Öffnungszeiten mo - Do  8-14 uhr64
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BIoCHemIe, CHemIe unD pHArmAZIe
Fachbereich 14
Dekanat
tel.: (069) 798-29545, Fax: (069) 798-29546, e-mail: dekanatFb14@uni-frankfurt.de 
Campus riedberg, max-von-Laue-str. 9, 1. oG, Geb. n 101/1.12; mo, Di, Do, Fr  9-13 uhr,
Prüfungsamt Biochemie (Diplom, Bachelor) / Chemie (master) / promotionsausschuss
tel.: (069) 798-29362, max-von-Laue-str. 9, 1. oG, Geb. n101, raum 1.11, Di, mi, Do 8-12 uhr;  
e-mail: pruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de 
Prüfungsamt Chemie (Bachelor)
tel.: (069) 798-29212, max-von-Laue-str. 9, 1. oG, Geb. n101, raum 1.13, Di u. Do 9-15 uhr, Fr 
9-12 uhr; e-mail: pruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de 
Prüfungsamt Pharmazie
erster, Zweiter und Dritter Abschnitt der pharmazeutischen prüfung: Hess. Landesprüfungs- und 
untersuchungsamt im Gesundheitswesen 
 - Zentralstelle: Walter-möller-platz 1, 60439 Frankfurt am main, tel.: (069) 1567-712 
- nebenstelle pharmazie:  
Leiter: prof. Dr. D. steinhilber, sachbearbeiterin: J. titze-scheubrein, n. 101, r. 1.09, 
tel.: (069) 798-29210, sprechzeiten: mo, Di 9-12 uhr
BaföG-Beauftragte
pharmazie: prof. Dr. r. marschalek, tel.: (069) 798-29647, Geb. n230, r. 3.03, stellvertreter: prof. Dr. 
t. Dingermann, tel.: (069) 798-29650, Geb. n 230, r. 2.05, sprechzeit n. Vereinb.,  
Chemie: prof. Dr. m. Wagner, tel.: (069) 798-29156, Geb. n 140, r. 515; sprechzeit n. Vereinb.,  
Biochemie: prof. Dr. p. Güntert, tel.: (069) 798-2621, Geb. n 220, r. 105, sprechzeit n. Vereinb.
Studentische Fachschaft Chemie




tel.: (069) 798-29266, max-von-Laue-str. 7, raum s 121/8-8a;  
e-mail: fs-biochemie@em.uni-frankfurt.de;  
www.fachschaft-biochemie.de
Studentische Fachschaft Pharmazie
tel.: (069) 798-29549, max-von-Laue-str. 9, Biozentrum n 260, raum 302; 
sprechzeiten mi 12-13 uhr 
e-mail: email@fachschaft-pharmazie-frankfurt.de;  
www.fachschaft-pharmazie-frankfurt.de/
Orientierungsveranstaltung der Stud. Fachschaften
- Chemie: (Bachelor, Lehramt): bitte Homepage beachten: www.fachschaftchemie.de/neu/index.php 
- Biochemie: bitte Homepage beachten: http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb14/fsbc/cms/ 
- pharmazie: bitte Homepage beachten: http://www.fachschaft-pharmazie-frankfurt.de/ 
Orientierungsveranstaltungen der Fachbereiche  (bitte auch die Aushänge beachten)
Die Termine für die Einführungsveranstaltung finden sich auf der folgenden Seite:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/studium/studienbeginn/index.html
Informationen zu terminen vor semesterbeginn (mathe-Brückenkurse für studienanfänger etc.): 
siehe auf der Homepage des Fachbereichs: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/studium/studienbeginn/index.html 
 
Wir machen naturwissenschaftler: Infobroschüre des Fachbereichs: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/download/Fb14Broschuere_studium.pdf65
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Institut für Organische Chemie und Chemische Biologie
Geschäftszimmer: 
max-von-Laue-str. 7, Geb. n 140, Zi 415, tel.: (069) 798-29221
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. ernst egert, Geb. n 140, Zi 312, tel.: (069)798-29130, nach Vereinb. 
e-mail: egert@chemie.uni-frankfurt.de 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie
Geschäftszimmer:
tel.: (069)798-29153, max-von-Laue-str. 7, Geb. n 160, r. 108
Linda Jirges-Frenzel, e-mail: jirges-frenzel@chemie.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
Dr. Lothar Fink, r. n 160-19, tel.: (069) 798-29123, sprechzeit n. V.(staatsexamen L2, L3) 
e-mail: fink@chemie.uni-frankfurt.de;  
prof. Dr. max Holthausen, Geb. n 160, r. 210 C, sprechzeit n.V. tel.: (069) 798-29430;  
e-mail: max.holthausen@chemie.uni-frankfurt.de;  
prof. Dr. martin u. schmidt, Geb. n 140, r. 314, sprechzeit n.V., tel.: (069) 798-29171,  
e-mail: m.schmidt@chemie.uni-frankfurt.de;  
prof. Dr. Andreas terfort, Geb. n 160, r. 516, sprechzeit n.V., tel. (069) 798-29180,  
e-mail: aterfort@chemie.uni-frankfurt.de  
 
Beauftragte des Instituts:  
Zwischenprüfung (L3): Dr. Lothar Fink, sprechzeit tel. zu erfragen: tel.: (069) 798-29123;  
BAföG: prof. Dr. matthias Wagner, Geb. n140, r. 515, sprechzeit zu erfragen: tel.: (069) 798-29152;  
praktikum: Dr. Wolfram Lerner, Geb. n140, r. 506, sprechzeit n.V., tel.: (069) 798-29151, 
e-mail: lerner@chemie.uni-frankfurt.de
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. thomas prisner, Geb. n 140, r. 16, tel.: (069) 798-29406, sprechz. n.V., 
e-mail: prisner@chemie.uni-frankfurt.de 
prof. Dr. Josef Wachtveitl, Geb. n. 120, r. 224, tel.: (069) 798-29708, sprechz. n.V., 
e-mail: wveitl@theochem.uni-frankfurt.de
Institut für Didaktik der Chemie
Geschäftszimmer: 
max-von-Laue-str. 7, Geb. n 120, Zi 321, tel.: (069) 798-29456, Öffnungszeiten: i. d. r. 9-15 uhr 
(oder nach rücksprache), e-mail: borchardt@chemie.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. Arnim Lühken, (L2, L3, L5) Geb. n 120, Zi 316, sprechzeit n. V.: tel.: (069) 798-29446,
e-mail: Luehken@chemie.uni-frankfurt.de;





Infos für Lehramtskandidaten/innen der naturwissenschaften (Dekanat)
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de
Orientierungsveranstaltung Lehramt: 
siehe www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/studium/studienbeginn/index.html 
und Vorlesungsverzeichnis im Informationssystem QIs/LsF
Institut für Pharmazeutische Chemie
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. H. stark, max-von-Laue-str. 9, n 240, r. 303a, tel.: (069) 798-29302, 
e-mail: H.stark@pharmchem.uni-frankfurt.de 
Orientierungsveranstaltung
oV für studierende aller semester: semesterbeginn; 9:00-10:00 uhr, Biozentrum/ Hörsaal B 1 oder
www.pharmazie.uni-frankfurt.de/Lehrveranstaltungen_gesamt/einfuehrung.html
Informationen für schüler, Lehrer u. Berufsberater: 
www.pharmazie.uni-frankfurt.de/schueler_und_studienbewerber/schueler.html




Christine Le Gal, tel.: (069) 798-29475, e-mail: LeGal@em.uni-frankfurt.de, Biozentrum, n 210/101, 
Kernzeiten: mo-Do 8-16 uhr, Fr 8-14 uhr,  
www.biochem.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. robert tampé, Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, Geb. n210, Zi 102, tel.: (069) 798-29475,
sprechzeit n.V.
prof. Dr. Klaas martinus pos, Geb. 200, r. 109, tel.: (069) 798-29251, sprechzeit n.V.
Informationsschriften
Blätter zur Berufskunde „Biochemiker/in“ (Hrsg. Bundesanstalt für Arbeit); siehe auch Homepage des 
Instituts: www.biochem.uni-frankfurt.de  
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis finden Sie unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de
Institut für Biophysikalische Chemie 
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. Volker Dötsch, Campus riedberg, Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, n230, 1.oG, r. 103,
tel.: (069) 798-29631, sprechzeit n.V.; sekretariat: r. 104, tel.: (069) 798-29630
prof. Dr. Clemens Glaubitz, Campus riedberg, Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, n 202, r. 006,
tel.: (069) 798-29927, sprechzeit n.V.; sekretariat: r. 007, tel.: (069) 798-29928
prof. Dr. peter Güntert, Campus riedberg, Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, n 220, r. 105,
tel.: (069) 798-29621, sprechzeit n.V., sekretariat: n230, raum 104, tel.: (069) 798-29630
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BAföG-Beauftragter für die Biochemie: prof. Dr. Güntert, s.o. 
Weitere Informationen: www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/BiochemieH/BpC/index.html 
und www.fachschaft-biochemie.de
Institut für Pharmazeutische Biologie
Geschäftszimmer
Biozentrum, n 230, max-von-Laue-str. 9, Zi 305, tel.: (069) 798-29649
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. theodor Dingermann., s.o., Zi 306, sprechzeit tel. zu erfragen: tel.: (069) 798-29650 (auch 
Diplomanden), e-mail: Dingermann@em.uni-frankfurt.de,  





Institut für Pharmazeutische Technologie
Geschäftszimmer: 
Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, 60438 Frankfurt, Geb. n 230, 2. oG, Zi 204, 
tel.: (069) 798-29681, e-mail: Weisser@em.uni-frankfurt.de;
www.pharmazie.uni-frankfurt.de/pharmtech/index.html
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. Jörg Kreuter, Zi 207, sprechzeiten nach Vereinbarung termin.: tel.: (069) 798-29682,
e-mail: Kreuter@em.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Jennifer Dressman, Zi 205, sprechzeiten nach Vereinbarung: termin tel.: (069) 798-29680,
e-mail: dressman@em.uni-frankfurt.de
Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler
Geschäftszimmer
Campus riedberg, Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, Geb. n 260, r. 104/05, tel.: (069) 798-29373, 
e-mail: pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de, www.pharmazie.uni-frankfurt.de/pharmakologie
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. Walter e. müller, Geb. n 260, r. 1.04, tel.: (069) 798-29373, sprechzeiten n.V. 
prof. Dr. Jochen Klein, Geb. n 260, r. 0.07, tel.: (069) 798-29366, sprechzeiten n. V. 





max-von-Laue-str. 9, Gebäudeteil n 101, raum 1.08, 60438 Frankfurt am main, 
tel.: (069) 798-46471, Fax: (069) 798-46470, e-mail: dekanat15@bio.uni-frankfurt.de, 
sprechstunde der Dekanin: n. V.
Prüfungsamt Fachbereich 15
max-von-Laue-str. 9, 60438 Frankfurt am main
Prüfungsamt für die Studiengänge 
Bachelor: Biowissenschaften // master: Ökologie und evolution // Diplom: Biologie, Bioinformatik
Frau u. Feigenbutz, raum 1.07, Gebäudeteil n101
tel.: (069) 798-46473, Fax: (069) 798-46470
e-mail: pabio@bio.uni-frankfurt.de
Öffnungszeiten: Di, mi, Do 8.30-11 uhr sowie nach Vereinbarung
Prüfungsamt für die Studiengänge 
master: Cell Biology and physiology, Interdisciplinary neuroscience, molekulare Biotechnologie
Frau m. Goltz, raum 1.06, Gebäudeteil n101
tel.: (069) 798-46475, Fax: (069) 798-46470
e-mail: pabio2@bio.uni-frankfurt.de
Öffnungszeiten: Di, mi 9-11 uhr, Do 14-16.30 uhr sowie nach Vereinbarung
Prüfungsamt für den Studiengang
master: molekulare Biowissenschaften
Frau s. Horst, raum 1.06, Gebäudeteil n101
tel.: (069) 798-46474, Fax: (069) 798-46470
e-mail: pabio3@bio.uni-frankfurt.de
Öffnungszeiten: Do, Fr 14-16.30 uhr sowie nach Vereinbarung
Zwischenprüfungsbeauftragter des Fachbereichs
prof. Dr. H. p. Klein, Didaktik der Biowissenschaften, max-von-Laue-str. 13, raum 1.411, 60438
Frankfurt am main, tel.: (069) 798-42272, Fax: (069) 798-22778,
e-mail: h.p.klein@bio.uni-frankfurt.de, sprechstunde: n.V.
Fachinformation und -beratung
Fachstudienberatung Bachelor: Herr Dr. D. t. tietze, max-von-Laue-str. 13, raum 3.424, 60438
Frankfurt am main, tel.: (069) 798-42239, e-mail: tietze@bio.uni-frankfurt.de,
sprechstunde: Di 10-12 uhr, www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/studiumLehre/studberatung/index.html
Lehramtstudiengänge Biologie: Christian Dietz, max-von-Laue-straße 13, Biologicum, raum -1.413,
tel.: (069) 798 42278, e-mail: ch.dietz@bio.uni-frankfurt.de
Fachstudienberatung master: Akademische LeiterInnen der jeweiligen studiengänge, siehe Internet
BAföG-Beauftragte: prof. Dr. J. soppa (studiendekan); wichtig: Formulare bitte im prüfungsamt des
FB 15 abgeben.
studieren im Ausland: Frau K. Hankov, max-von-Laue-str. 13, raum 3.424, 60438 Frankfurt am
main, tel.: (069) 798-42239, e-mail: international@bio.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung für LehrerInnen von schulen
Dr. peter thalau, max-von-Laue-str. 13, Biologicum, raum 1.221, tel.: (069) 798-42086;
e-mail: thalau@bio.uni-frankfurt.de
Informationsschriften
studien- und prüfungsordnungen im Internet: www.bio.uni-frankfurt.de/39946351/studieren
Studentische Fachschaft Biowissenschaften
max-von-Laue-str. 13, 60438 Frankfurt, e-mail: fsbiofrankfurt@gmail.com, 
www.fachschaftbio.uni-frankfurt.de
Orientierungsveranstaltungen (Biowissenschaften, Biologie-Lehramt)




wissenschaften sowie für die Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5 im Internet unter: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/studiumLehre/studiumbeginn
Die Informationsveranstaltungen für die studienanfänger/-innen in den masterstudiengängen wer-
den im Internet bekannt gegeben.
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität
Geschäftszimmer
max-von-Laue-str. 13, Biologicum, raum 1.320, tel. 069/798-42100
Fachinformation und -beratung (Masterstudiengang Ökologie und Evolution) 
Akadem. Leiter: prof. Dr. marco thines, Georg-Voigt-straße 14-16, 60325 Frankfurt am main, Cam-
pus Bockenheim, tel. 069/7542-1833, marco.thines@senckenberg.de
Fachinformation und -beratung (Masterstudiengang Umweltwissenschaften) 
prof. Dr. Jörg oehlmann, max-von-Laue-str. 13, Biologicum, raum 2.316, tel. 069/798-42142, 
oehlmann@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Molekulare Biowissenschaften 
Fachinformation und -beratung (Pflanzenphysiologie)
prof. Dr. Claudia Büchel (Bsc., L3), Biozentrum, max-von Laue-straße 9, r. 2.02 / nu 210,
Fr 10-12 uhr oder nach tel. Vereinb., tel.: (069) 798-29602, e-mail: C.Buechel@bio.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Gerhard sandmann (Bsc.), Biozentrum, max-von Laue-straße 9, r. 0.01 / nu 230, nach
tel. Vereinb., tel.: (069) 798-29611, e-mail: sandmann@bio.uni-frankfurt.de
pD Dr. elke schleucher (L2/L5), Biologicum, max-von-Laue-straße 13, r. -1.405,
tel.: (069) 798-42277, e-mail: schelucher@bio.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung (Mikrobiologie)
prof. Dr. Volker müller (Bsc.), Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, Zi 1.06/nu 240, sprechzeit n. tel.
Vereinb., tel.: (069) 798-29507, e-mail: Vmueller@bio.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung (Biochemie)
prof. Dr. Karl-Dieter entian (Bsc.), Biozentrum, max-von-Laue str. 9, r. 1.03/nu 250, sprechzeit
nach tel. Vereinb., tel.: (069) 798-29525/-29526, e-mail: entian@bio.uni-frankfurt.de
Fachinformation und –beratung (Genetik)
prof. Dr. Beate Averhoff (Bsc.), Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, r. 1.04/nu 240, sprechzeit n. tel.
Vereinb., tel.: (069) 798-29509, e-mail: Averhoff@bio.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Karl-Dieter entian (Bsc.), Biozentrum, max-von-Laue str. 9, r. 1.03/nu 250, sprechzeit
nach tel. Vereinb., tel.: (069) 798-29525/-29526, e-mail: entian@bio.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Jörg soppa (Bsc.), Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, r. 0.07/nu 240, sprechzeit n. tel.
Vereinb., tel.: (069) 798-29564, e-mail: soppa@bio.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Heinz D. osiewacz (Bsc.), Biozentrum, max-von-Laue-str. 9, r. 2.06/nu 200, sprechzeit
n. tel. Vereinb., tel.: (069) 798-29264, e-mail: osiewacz@bio.uni-frankfurt.de
Fachinformation und –beratung (Master Molekulare Biowissenschaften)
Dr. markus Fauth, Biozentrum, max-von Laue-straße 9., r. 2.07 / nu 210, sprechzeit nach Vereinb.,
tel.: (069) 798-29603, e-mail: m.fauth@bio.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Claudia Büchel, Biozentrum, max-von Laue-straße 9., r. 2.02 / nu 210, Fr 10-12h oder
nach Vereinb. per e-mail: C.Buechel@bio.uni-frankfurt.de
Fachinformation und –beratung (Master Molekulare Biotechnologie)
prof. Dr. eckhard Boles, Biozentrum, max-von-Laue str. 9, r. 0.03/nu 250, sprechzeit nach
tel. Vereinb., tel.: (069) 798-29513, e-mail: e.boles@bio.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Helge B. Bode, Biozentrum, max-von-Laue str. 9, r. 0.04/nu 250, sprechzeit nach
tel. Vereinb., tel.: (069) 798-29557, e-mail: H.Bode@bio.uni-frankfurt.de70
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Praktikumsbeauftragte BSC Modul 1 Struktur und Funktion der Organismen / Modul 17
Teammanagement und Führungskompetenz
Dr. m. Weil, Biozentrum, max-von Laue-straße 9., r. 2.07 / nu 210, tel.: (069) 798-29603,
e-mail: m.Weil@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft
Büro des geschäftsführenden Direktors
Campus riedberg, Biologicum, max-von Laue- straße 13, 60438 Frankfurt am main
Flügel A, raum 2.123: telefon: 069 798-42000; Fax: -42001
Fachinformation und -beratung (Masterstudiengang Cell Biology and Physiology)
Koordinatorin: Dr. ulrike Kaufmann-reiche, max-von-Laue-str. 13, Biologicum, raum 2.117,
tel.: (069) 798-42015, e-mail: kaufmann-reiche@bio.uni-frankfurt.de
Fachinformation und -beratung (Masterstudiengang Interdisciplinary Neuroscience)
Koordinatorin: Dr. Gabi Lahner, Campus niederrad, neuro science Center (Blauer turm)
Heinrich-Hoffmann- straße 7, 60528 Frankfurt am main
tel.: (069) 6301-6021, e-mail: lahner@em.uni-frankfurt.de
Didaktik der Biowissenschaften
Geschäftszimmer
Campus riedberg, Biologicum, max-von Laue- straße 13, 60438 Frankfurt am main
Vilma de Buhr (sekretariat), Flügel D, raum -1.412: telefon: (069) 798-42272
e-mail: debuhr@bio.uni-frankfurt.de, (Di 10-13 uhr, Do 14-16 uhr)
www.bio.uni-frankfurt.de/40704659/abteilung-didaktik
Fachinformation und -beratung
prof. Dr. Hans peter Klein (L2, L3, L5), Zi -1.411, tel.: (069) 798-42272,
e-mail: H.p.Klein@bio.uni-frankfurt.de (sprechstunden s. jeweils Aushang)
prof. Dr. paul W. Dierkes (L1, L2, L3, L5), r. -1.406, tel.: (069) 798-42273,
e-mail: Dierkes@bio.uni-frankfurt.de (sprechstunden s. jeweils Aushang)
Dr. Guido Klees, wiss. mitarb. (L1, L2, L5, L3), r. -1.407, tel.: (069) 798-42274,
e-mail: Klees@bio.uni-frankfurt.de (sprechstunden s. jeweils Aushänge)
Volker Wenzel, päd. mitarb. (L1, L2, L5, L3), r. -1.413, tel.: (069) 798-42278,
e-mail: v.wenzel@bio.uni-frankfurt.de (sprechstunden s. jeweils Aushänge)
Christian Dietz, wiss. mitarb. (L1, L2, L5, L3), r. -1.413, tel.: (069) 798-42278,
e-mail: ch.dietz@bio.uni-frankfurt.de (sprechstunden s. jeweils Aushänge)
Verena ripberger, wiss. mitarb. (L1, L2, L5, L3), r. -1.413, tel.: (069) 798-42275
e-mail: ripberger@bio.uni-frankfurt.de (sprechstunden s. jeweils Aushänge)71
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Dekanat
theodor-stern-Kai 7, Haus 1, 2. oG 
www.med.uni-frankfurt.de
Medizin
Fachinformation und -beratung 
Vorklinischer Studienabschnitt 
seibert-Alves, Frank, Haus 1, 2. oG, Zi. 203, tel.: (069) 6301-7238, persönliche sprechstunde Di 9-11 
uhr und nach Vereinbarung,
e-mail: vorklinik@kgu.de
Klinischer Studienabschnitt und Praktisches Jahr
Drolshagen, stefan, Haus 1, 2. oG, Zi. 206a, tel.: (069) 6301-7601 und -5684, persönliche sprech-
stunde mi 12-14.30 und 16-19 uhr,
e-mail: drolshagen@em.uni-frankfurt.de
Medizinstudium im Ausland
Barta, siegfried, Haus 1, 2. oG, Zi. 208, tel.: (069) 6301-6289, sprechstunde mi 12-15 uhr und nach 
Vereinbarung,
e-mail: siegfried.Barta@kgu.de oder sandra.messmer@kgu.de
BAföG-Beauftragte
prof. Dr. Heiko mühl, tel.: (069) 6301-6962, e-mail: h.muehl@em.uni-frankfurt.de, und
prof. Dr. Andreas von Knethen, tel.: (069) 6301-6989, e-mail: v_knethen@zbc.kgu.de,
gemeinsame sprechstunde: mo 14-16 uhr, Haus 74, 2. oG, Zi. 2.303
Informationsschriften
Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppo)
studienordnung medizin
Frankfurter Curriculum für das vorklinische studium nach der Approbationsordnung für Ärzte 2012
Frankfurter Curriculum für den klinischen studienabschnitt nach der Approbationsordnung für Ärzte 
2010
Informationsbroschüre für studierende im praktischen Jahr
Informationen im Internet unter: www.med.uni-frankfurt.de
studentische Fachschaft: Haus 51, tel.: (069) 6301-6058 oder -7210
 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde




seibert-Alves, Frank, Haus 1, 2. oG, Zi. 203, tel.: (069) 6301-7238, persönliche sprechstunde Di 9-11 
uhr und nach Vereinbarung, e-mail: vorklinik@kgu.de
ab 4. Semester
nina Krymchanska, Haus 29, 1. oG, Zi. 109B, tel.: (069) 6301-7883, Fax: (069) 6301-3925
e-mail: krymchanska@med.uni-frankfurt.de
BAföG-Beauftragte
prof. Dr. Heiko mühl, tel.: (069) 6301-6962, e-mail: h.muehl@em.uni-frankfurt.de, und
prof. Dr. Andreas von Knethen, tel.: (069) 6301-6989, e-mail: v_knethen@zbc.kgu.de,







Frankfurter Curriculum für das vorklinische studium nach der Approbationsordnung für Zahnärzte 
2012
Informationen im Internet unter: www.med.uni-frankfurt.de




1. Abschnitt der Ärztlichen prüfung, 2. und 3. Abschnitt der Ärztlichen prüfung:
Hessisches Landesprüfungs- und untersuchungsamt im Gesundheitswesen
Zentralstelle: Walter-möller-platz 1, 60439 Frankfurt/m., tel.: (069) 1567-712
Geschäftsstelle medizin: theodor-stern-Kai 7, Haus 9B, eG,
Öffnungszeiten: mo, Di, mi 9-12 uhr, Do 9-12 u. 13-15 uhr, Fr geschlossen
1. Abschnitt der Ärztlichen prüfung:     tel.: (069) 6301-6387
2. u. 3. Abschnitt der Ärztlichen prüfung:   tel.: (069) 6301-4393





theodor-stern-Kai 7, Haus 9B, eG,
Öffnungszeiten: mo, Di, Do, Fr 9-12 uhr
Ausschuss für die naturwissenschaftliche Vorprüfung:   tel.: (069) 6301-6214
Ausschuss für die Zahnärztliche Vorprüfung:     tel.: (069) 6301-6214
Ausschuss für die Zahnärztliche prüfung:     tel.: (069) 6301-621473
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